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Uno de los problemas más relevantes de nuestra sociedad es el alto índice de 
accidentes de tránsito que ha diario se presentan en las vías públicas,  y al cual no  
es ajeno el Municipio de Dosquebradas, el cual por su situación geográfica se 
convierte en sitio de paso obligado para muchos conductores aumentando 
considerablemente el transito vehicular  por esta ciudad  y congestionando  las 
vías y el riesgo de  ocurrencia de accidentes.    
 
Desde esta perspectiva las autoridades de tránsito del municipio de Dosquebradas  
consideraron de importancia realizar un estudio que permitiera determinar las  
causas que originan las violaciones a las normas de tránsito establecidas y las 
consecuencias que ello genera.    
 
En el proyecto se realizó un estudio acerca de la aplicación del Nuevo Código 
nacional de Tránsito en el municipio de Dosquebradas determinado la pertinencia 
de la ley frente a los requerimientos reales de conductores y peatones del 
municipio.   
 
Así mismo se hizo  un análisis de la aplicación de las normas de tránsito en el 
Municipio de Dosquebradas por parte de las autoridades estableciendo las 
infracciones que son más frecuentes por parte de los conductores y los puntos 
críticos de accidentalidad  y como se puede entrar a corregir esta situación,  
 
Para lograr los objetivos planteados se aplicó una encuesta a algunos de los 
infractores a las normas de tránsito en el municipio de Dosquebradas, se  
levantaron las estadísticas relacionadas con los comparendos realizados en el  
año 2006, y los accidentes de tránsito ocurridos en este mismo período, se 
analizaron y evaluaron frente al Nuevo código de tránsito, permitiendo este estudio 
determinar  el tipo de infracción más frecuente, los sitios de mayor violación a la 
norma,  la clase de infractor, los sitios de mayor accidentalidad y las principales 
causas de estos accidentes. .   
 
Se  encontró que el alto índice de accidentes  se presenta  como consecuencia de 
la intolerancia,  la imprudencia, la falta de señalización,  el desconocimiento de las 
normas de tránsito en unos casos  y la  violación  de las normas de tránsito de la 
gran mayoría de ellos,  situación que genera innumerables  pérdidas materiales y 
de vidas humanas las cuales son imposible de cuantificar.  
 
Los resultados arrojados en el presente trabajo de investigación requiere ejecutar  
acciones inmediatas por parte de las autoridades que tienen a su cargo la 
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organización  y control del tránsito y la seguridad  de las personas  que a diario se 
movilizan por las vías de la ciudad como conductores, pasajeros  y peatones.   
 
Las autoridades de tránsito del municipio de Dosquebradas como medida para 
disminuir el alto índice de accidentalidad vial deben implementar políticas a corto, 
mediano y largo plazo en programas de educación y seguridad vial, que involucren 
a todos los actores que intervienen en el tránsito como son los conductores, 









































1. FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
La gran cantidad de accidentes que se presentan en Colombia, debido a la forma 
tan imprudente como se conduce, obligó al Gobierno Nacional  a presentar ante el 
Congreso de la República un proyecto de ley para cambiar la normatividad que 
existía en tránsito, como era el decreto 1344 de 1970 (anterior Código Nacional de 
Tránsito Terrestre) y endurecer las infracciones con el fin de obligar a los 
conductores a ser más prudentes y responsables en la conducción de los 
vehículos  y a los peatones a  conocer, respetar  y cumplir  las normas de transito.   
 
El municipio de Dosquebradas no es ajeno a esta situación, pues actualmente y a 
pesar de los esfuerzos de las autoridades locales por garantizar la seguridad vial 
en el municipio,  se siguen presentando diariamente accidentes de tránsito con 
consecuencias a veces fatales, y las violaciones a las normas de tránsito se ven 
reflejadas en el gran número de infracciones que se cometen a diario.  
 
Con el presente trabajo se pretende dar respuesta al siguiente interrogante: ¿Es 
eficaz la normatividad contenida en la ley 769  de 2002, como reguladora y 



























2. OBJETIVOS  
 
2.1  OBJETIVO GENERAL.  
 
Determinar la eficacia de la normatividad contenida en la ley 769 de 2002, como 
reguladora y sancionadora en los conductores y peatones del municipio de 
Dosquebradas,  durante el año 2006.  
 
2.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS.  
 
 Realizar un análisis comparativo entre el antiguo Código de Tránsito Terrestre 
y la ley 769, Nuevo Código nacional de tránsito.  
 Cuantificar y clasificar las infracciones cometidas por los conductores en el 
Municipio de dosquebradas durante el año 2006.  
 Cuantificar las infracciones  asociadas a los accidentes de tránsito registrados 
en el municipio de Dosquebradas en el período año 2006. 
 Determinar la relación existente entre los lugares de mayor frecuencia de 
infracciones, la señalización existente y la clase de infracción frente a la 
norma.  
 Comprobar la pertinencia de la norma  jurídica frente a los hechos que ponen 



























Teniendo en cuenta el número de accidentes de tránsito que se presentan 
diariamente en Dosquebradas las autoridades de tránsito consideran de primordial 
importancia realizar un estudio que les permita conocer las causas que los 
originan al igual que los tipos de infracciones mas frecuentes y los sitios de mayor 
accidentalidad, al igual que desean establecer  aplicación del nuevo código  
Nacional de Tránsito   
 
Para los investigadores es importante porque el proyecto les permite  conocer no 
sólo la teoría de la ley sino también su aplicación, analizando si la ley es pertinente  
frente  a las situaciones  reales presentadas en este caso e concreto  en cuanto a  
la conducta de  conductores, pasajeros y peatones, si el sólo conocimiento de la 
norma puede llevar a los actores a cumplirla y respetarla, o si se hace necesario 
aplicar con rigurosidad las sanciones  establecidas.   
 
Es importante el cambio jurídico del la norma porque permitió adecuar muchas de 
las situaciones que se presentan en la actualidad y que el anterior Código 
Nacional de  Tránsito no contemplaba, como lo referente al transporte masivo, el 
incremento de las multas, la posibilidad de establecer las infracciones por otros 
medios tecnológicos (cámaras de video,  equipos electrónicos de lectura) y no solo 
por infracciones que observarán las autoridades de tránsito, la posibilidad de que a 
























4.   MARCO  REFERENTE  
 
4.1    ANTECEDENTES   
 
4.1.1   Antecedentes  Nacionales.    Los accidentes de tránsito y las víctimas que 
éstos  ocasionan son la gran preocupación de las autoridades locales y 
nacionales.  
 
El año  2004  fue declarado como “el año de la seguridad vial”, razón por la cual el 
Fondo de Prevención Vial realizó en el año 2004  una vasta investigación acerca 
de la historia  del arte en temas de seguridad vial,  dicha investigación fue tomada 
como punto de partida para diseñar e  implementar programas  en esta materia.   
 
LOS ACCIDENTES DE TRANSITO SE PUEDEN PREVENIR.  
  
Diego López, físico Forense, Patricia Guzmán, Médica Patóloga   Epidemióloga y 
Edgar Jiménez, Técnico en sistemas, autores de la investigación la resumen así1:    
 
Los accidentes de tránsito dejan cada año en el mundo cerca de 1,2 millones de 
personas muertas y casi 50 millones de personas heridas,  y Colombia ocupa uno 
de los primeros lugares en tasas de accidentalidad.   Viéndolo desde este punto 
de vista Colombia tiene un gran problema de salud pública, el cual se debe atacar 
si se conoce su origen y se cuenta con las herramientas necesarias para hacerlo.  
 
Las cifras de accidentalidad indicadas en este documento, muestran que en 
nuestro país durante el año 2003 murieron 5.632 personas en accidente de 
tránsito y fueron lesionadas otras 36.743. Los peatones siguen siendo víctimas 
indiscriminadas de la accidentalidad vial con 2.173 muertes, siendo los vehículos 
particulares y las motocicletas los responsables de una gran parte de estas. 
 
Aunque sigue siendo preocupante este gran tributo, también vale la pena resaltar 
que la morbilidad y mortalidad en los últimos dos lustros presenta una curva 
decreciente y que cada día se crea mayor conciencia por parte el gobierno y la 
sociedad para mejorar la calidad del tránsito, la actitud de los peatones, 
conductores de vehículos y su interacción mutua que lleven a comprender cuales 
son los verdaderos beneficios de un tránsito y un transporte organizado y seguro.  
 
Un accidente de tránsito es el resultado de un proceso en el que intervienen 
múltiples factores que resultan de una compleja interacción entre el vehículo, la 
vía, el entorno, y el hombre. ¿Por qué hay accidentes de tránsito? ¿Son los 
                                                 
1 FONDO DE PREVENCION VIAL.  Forensis, Datos para la vida. Bogotá, Concierto Desing.  2004,  Pág.  121-
122 
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vehículos inseguros? ¿La vía y el entorno son peligrosos? ¿Es equivocada la 
conducta de los usuarios en la vía? 
 
Las lesiones en accidentes de tránsito dejan cada año en el mundo cerca de 1,2 
millones de personas muertas y casi 50 millones de personas heridas, y Colombia 
ocupa uno de los primeros lugares en tasas de accidentalidad. Han sido muy 
importantes en los últimos años los programas de seguridad vial en el sector 
público así como las iniciativas de organismos privados que han permitido que el 
número de muertos haya disminuido de 7.874 en 1995 a 5.632 en el 2003.  
 
Sin lugar a dudas, la accidentalidad es un problema de salud pública que se 
relaciona con diferentes ámbitos de la sociedad; por ejemplo, al país en los últimos 
tres años le ha costado los accidentes de tránsito cerca de 8 billones de pesos, 
cifra muy alta que equivale al presupuesto de los ministerios sociales (salud, 
educación, justicia) en ese mismo periodo; esta cifra resulta del valor que se paga 
en atención hospitalaria, funerarias, reparación de vehículos, indemnizaciones, a 
las autoridades policiales y judiciales, etc.   
 
De acuerdo con el documento de las Naciones Unidas se espera que para el año 
2020 la tercera causa de morbilidad sean los traumatismos causados por el 
tránsito, de otra parte se espera que en países de ingresos bajos y medianos, en 
el cual está Colombia, las muertes resultantes del tránsito aumenten 
considerablemente. La tendencia surge de acuerdo con diferentes factores como 
la vejez del parque automotor en estos países, la poca inversión en programas de 
seguridad vial, el diseño de vías sin auditorias de seguridad vial, etc.  
 
Este documento el cual fue el resultado de una vasta investigación de la historia 
del arte en temas de la seguridad vial con motivo de la celebración del año 2.004 
como “el año de la seguridad vial”, es un gran punto de partida para implementar y 
diseñar programas en esta materia, documento que debe ser de obligatoria 
consulta en cualquier estudio sobre el tema.   
 
Uno de los principales problemas que se tiene cuando se aborda el estudio de los 
accidentes de tránsito es la falta de información, y conocimiento acerca de cómo 
ocurren. De otro lado está la falta de apropiación de las diferentes entidades,  es 
decir, la seguridad vial es un problema multisectorial donde están incluidos entre 
otros sectores, el sanitario, justicia y político, pero desafortunadamente no se 
entiende el papel que cada uno juega, ocasionando que se trabaje de manera 
aislada con pequeños resultados y grandes inversiones. 
 
El enfoque sistémico de la seguridad vial se inició con las ideas de William 
Haddon, el cual consideró que el problema de la accidentalidad  es el resultado de 
la interacción de tres factores (ser humano, vehículo, y entorno), durante los tres 
momentos que caracterizan al choque: la previa, la del choque mismo y la 
posterior. 
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Como se puede observar, la seguridad vial es una actividad que agrupa a 
diferentes disciplinas, con profesionales, encargados del estudio del 
comportamiento de los actores del tránsito, del diseño vial, diseño automotriz; y 
mediante la ayuda de técnicas y procedimientos establecidos identifican la 
problemática en cada una de estas áreas, entregan soluciones que permiten 
implementar programas de seguridad con el fin de disminuir los índices de 
accidentalidad y así reducir las muertes y lesiones, siendo este el principal objetivo 
de la seguridad vial.  
 
Los factores del tránsito, objetos de estudio de la seguridad vial en el enfoque 
sistémico son:  
 
El factor humano,  los peatones y conductores son los responsables de cerca del 
90% de los accidentes, causados por el exceso de velocidad, la negligencia y la 
impericia de parte de los conductores; la falta de atención y cruce indebido de 
parte de los peatones, generan la mayoría de víctimas. 
 
Las medidas de seguridad vial que se implementan en esta área son principalmente la 
educación vial para el conocimiento y posterior cumplimiento de las normas de 
tránsito y, el aprendizaje del manejo defensivo, los cuales se realizan en las escuelas 
de conducción, en el colegio, en la universidad; en este campo trabajan los psicólogos 
viales, pedagogos viales, instructores viales. 
 
El vehículo, donde el conductor desarrolla la tarea de la conducción, juega un 
papel importante en la seguridad vial, las fallas mecánicas son responsables de 
cerca del 6% de los accidentes. Las medidas de seguridad que se implementan en 
esta área son el desarrollo de vehículos inteligentes con altas ventajas en su 
seguridad pasiva y activa, lo cual incide directamente en una conducción 
adecuada y  segura y en caso de accidente lo hace menos grave; en este campo 
trabajan los ingenieros automotrices, mecánicos, biomecánicos, diseñadores de 
vehículos y físicos.  
 
La vía y su entorno donde el peatón y el conductor desarrollan su tarea de 
movilidad, influyen de manera directa en su comportamiento y confort, situaciones 
climáticas adversas y vías en mal estado originan cerca del 4% de los accidentes. 
Las medidas de seguridad vial que se implementan en esta área son el diseño y 
construcción de vías con los estándares de seguridad, mantenimiento preventivo, 
instalación de semáforos y demarcaciones especiales; en este campo trabajan 
ingenieros viales, civiles, electrónicos e interventores en seguridad vial. 
 
En este campo juegan un papel fundamental las auditorías de seguridad vial, las 
cuales se deben realizar en la etapa de diseño, construcción y operación de la vía, 
con el fin de garantizar las normas mínimas de seguridad y así disminuir los 
factores de riesgo originados en un mal diseño, mala construcción u operación de 
la vía.  
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El elemento de control policial.  La policía y las autoridades de tránsito desarrollan 
su tarea en el campo de la detención de infractores, información al conductor y 
peatón, regulación del tránsito; en este campo trabajan los agentes y guardas de 
tránsito. 
 
Se cuestiona mucho el papel de la policía en la detención de los infractores, 
indicando que estos se esconden para poder aplicar la sanción, y no actúan en 
función de la prevención, cuestionamiento que no tiene solidez, ya que bajo la 
perspectiva del cumplimiento de las normas es como si los ciudadanos pudieran 
cometer un delito si no hay presencia de la autoridad.  
 
La ausencia de las autoridades de tránsito en algún lugar de la vía se ha 
convertido en Colombia en un “pase” al irrespeto de las normas, y es 
precisamente aquí donde se originan la mayoría de los accidentes.  
 
Estamentos políticos. Las autoridades políticas que de alguna forma tienen 
relación con el tránsito y el transporte, ya que su función es implementar política 
de la de la investigación criminal, orientada al esclarecimiento de muertes 
violentas indeterminadas para contribuir con la correcta administración de la 
justicia, ayudar a la reducción de la impunidad y fortalecer las políticas de salud 
pública frente a eventos fatales.  
 
Para proporcionar ésta prueba judicial, las ciencias forenses como la psiquiatría y 
la psicología enfrentan a menudo tareas muy difíciles tales como determinar el 
estado mental de un acusado en el momento de los hechos, peor aún, cuando ha 
transcurrido algún tiempo desde el momento de su ocurrencia. En ocasiones, la 
labor del psiquiatra o psicólogo se vuelve más compleja cuando se trata de 
determinar el estado mental de una persona ya fallecida en el momento de su 
muerte. 
 
No obstante, la vida psíquica del ser humano deja huella de una u otra forma: en 
documentos, obras de arte, espacios habitados a lo largo de su existencia y en la 
forma como se relacionaban con las otras personas.  
 
La cabeza de la seguridad vial en Colombia es el Ministerio del Transporte, desde 
allí se dictan las políticas de seguridad vial, entendida esta como las directrices 
que lleven a la disminución de la accidentalidad, desafortunadamente este 
ministerio no cuenta con el presupuesto ni el elemento humano adecuado para 
cumplir su función. 
 
Con el Código nacional de tránsito terrestre se dio luz verde a la implementación 
del Plan nacional de seguridad vial, como ente que agrupa a las diferentes 
instituciones relacionadas con la problemática vial, además con el decidido apoyo 
económico y técnico del Fondo de Prevención Vial.  
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En conclusión, el enfoque sistémico de la Seguridad Vial no es otra cosa que la 
visión general, desde todos los ángulos, de la problemática vial y su análisis 
interdisciplinario.  
 
Todo el procedimiento que propone el enfoque sistémico tiende a eliminar los 
elementos del riesgo en el tránsito. El primero es la exposición al riesgo, en este 
caso la cantidad de viajes o desplazamientos que se realicen. El segundo es la 
probabilidad de accidentarse bajo una exposición determinada, por ejemplo para 
los vehículos de servicio público o escolar. El tercero es la posibilidad de lesión en 
caso de un accidente y el último es el resultado de la lesión.  
 
Con el enfoque sistémico cada factor que interviene en el tránsito puede 
proporcionar, identificando e interpretando, elementos que permitan reducir el 
riesgo en el tránsito, por ejemplo, desde el punto de vista técnico proyectar y 
diseñar caminos más seguros para los usuarios de la vía pública; disuadir los 
desplazamientos innecesarios, fomentar el uso de modos más seguros para 
desplazarse; en políticas públicas establecer límites de velocidad, reducir los 
niveles de alcohol en jóvenes; en el campo de la educación fomentar la 
obligatoriedad de la enseñanza de materias de seguridad vial en preescolar, 
primaría y secundaria, uso obligatorio de cascos en vehículos de dos ruedas, en el 
campo de la salud, mejorar el servicio de urgencias y atención hospitalaria en 
casos de tránsito.  
  
4.1.2  Antecedentes Locales.  El tema de seguridad vial en el  municipio de 
Dosquebradas ha sido una de las constantes preocupaciones no sólo de esta 
administración sino también de las anteriores, cada una de ellas se ha preocupado 
por realizar estudios y diseñar y desarrollar  campañas encaminadas a su 
disminución.   
 
En el año 2002, durante la administración del señor Elder Villegas (q.e.p.d.), el  
entonces Instituto Municipal de Tránsito y Transporte (denominado actualmente 
Secretaria de Tránsito y Movilidad) publicó un Manual de Educación y seguridad  
Vial (Anexo 1), con el  objeto de iniciar una campaña educativa   dirigida  a 
conductores y peatones  del municipio acerca de las normas  de tránsito.   
 
En su presentación  el director  del IMTT  de  Dosquebradas, Doctor Gildardo 
Correa Osorio  dice:   
 
 Las estadísticas nos muestran la gran cantidad  de muertos y heridos en 
 los últimos años, solamente en el último  murieron en Colombia  2.863 
 peatones por accidentes de tránsito y más de 16.900 resultaron heridos 
 gravemente.  
 
 La  escasa  educación  en materia de tránsito y la falta de concientización, 
 son una de las principales causas de los accidentes de tránsito, dichos 
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 accidentes no sólo nos deben llevar a meditar en los altos  costos  sociales, 
 económicos, jurídicos y políticos en que nos involucramos, ya sea como 
 conductor, pasajero  o peatón.  
 
 Directamente todos participamos en la actividad del tránsito y por lo tanto 
 debemos tomar precauciones necesarias para brindar  seguridad  a todas  
 las personas, pues  día a día  la sociedad se preocupa por salvaguardar la 
 integridad de sus miembros frente a la posibilidad de riesgos en materia de 
 tránsito, dicho objetivo no se cumple plenamente, ya que en los 
 diferentes centros educativos no se da cumplimiento a lo establecido en el 
 Decreto ley 463 del 11 de  marzo  de 1938 en el  cual establece que se 
 debe  dar la cátedra de tránsito en escuelas, colegios y universidades del 
 país2.  
 
 
En la actual administración al mando del Doctor Uberney Marín Villada,  la 
seguridad vial sigue siendo una de las grandes preocupaciones,  por eso en 
desarrollo de las estrategias planteadas por las autoridades de tránsito de 
Dosquebradas para combatir los altos índices de accidentalidad e infracciones a la 
norma, la Secretaria de Tránsito y Movilidad de Dosquebradas viene publicando 
de manera bimensual una Guía de Transporte la cual ha sido diseñada para que 
peatones, conductores de motos, vehículos particulares y de servicio público 
conozcan, apliquen y respeten apliquen las normas de tránsito.  
 
En la publicación  de febrero –marzo de  2007  el señor Josué Henao Sierra, 
director  de la Secretaría de Transito y Movilidad de Dosquebradas  escribe:  
 
 “La permanente preocupación de la Secretaría de Tránsito ha sido con lo 
 referente a la movilidad de nuestro querido Municipio de Dosquebradas, 
 paso obligado de una gran cantidad de vehículos de servicio público 
 intermunicipal, al igual que un  inmenso número de vehículos particulares 
 tanto de nuestra ciudad, como de  afuera,  de acá la importancia  que 
 conlleva dar un orden a este  nuestro sector vial.   
 
 Es interesante como al  observar otras  ciudades cercanas se evidencia una 
 cultura en el tema de reflexión, interpretación y acatamiento de las 
 señales de tránsito que nos ordena el Código Nacional  de Tránsito terrestre 
 de Colombia, ley  769  de 2002, que es más riguroso y fuerte en materia  de 
 sanciones, pero el cual seguimos vulnerando encuentra traducida  en el 
                                                 
2 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE.  Manual de Educación Vial. 
Dosquebradas, 2002, pág. 6  
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 pavimento, vallas y señales pedestres que hay a lo largo y ancho de  
 nuestro municipio3.  
 
La guía educa sobre temas como la prueba de alcoholemia, los efectos del 
alcohol, respeto por las señales de tránsito, y además hace recomendaciones de 
seguridad para los peatones, ciclistas y personas mayores.  
 
De igual manera se viene desarrollando campañas de educación vial en las 
instituciones educativas, allí se reparten  folletos, volantes y cartillas   ilustrativas  y 
educativas, diseñadas por la administración local y  por el fondo de prevención 
vial. (Anexo 2)  
 
4.2 MARCO TEÓRICO.   
 
4.2.1   Doctrina   
 
Concepto de  accidente.  
 
Luís Fernando Bohórquez y Jorge Luís Bohórquez en el Diccionario Jurídico 
Colombiano  expresan que se considera accidente a “Evento No esperado, “no 
intentado”,  lo que ocurre por azar, caso fortuito. Calidad o estado que aparece en 
alguna cosa, sin que sea de su esencia o naturaleza. En derecho, se dice del 
evento productor de un daño. Si corresponde a circunstancias  imprevisibles, se 
llama entonces caso fortuito o fuerza mayor. Si por el contrario  es resultante de 
imprevisión, culpa o inobservancia  de algún reglamento, genera responsabilidad 
civil para la indemnización de perjuicios y aún de carácter penal en algunos 
casos4. 
 
Acerca del término accidente Mario Vélez Villegas dice:  
 
Del latín accidens-entis. Lo  accidental, lo circunstancial, lo inesperado, lo que 
sobreviene, lo que acaece súbitamente, lo que no es esencial.  
 
El término accidente de  acuerdo a la definición anterior  se utiliza para designar 
todo cambio que se produce en las personas, en los animales o en las cosas. Es 
una mutación  que no es de su esencia, ni de su naturaleza.  Este cambio se 
produce  como  consecuencia  de la realización de un hecho imprevisto por un 
hecho del hombre, o un hecho de la naturaleza,  los animales o las cosas.   
 
                                                 
3  Secretaria de tránsito  y movilidad de Dosquebradas.  Guía de Tránsito y Transporte.  Febrero –
marzo  2007.   
4 Diccionario Enciclopédico U.T.E.H.A., Tomo I, México: Editorial Hispano Americana, 1950. Pág.89 
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Tiene importancia para el derecho en cuanto es un acontecimiento que produce 
un daño o lesión a la integridad física e las personas, de los animales  o a la 
configuración material de las cosas5.  
  
Diferencia entre  hecho y accidente de tránsito.  
 
¿Si el acto del hombre, no genera responsabilidad Penal o Civil extracontractual, 
entonces cómo podría  llamársele? ¿Accidente?  
 
Según Mario Vélez,  toda expresión  material de la conducta humana, constituye 
un HECHO, siempre y cuando genere responsabilidad penal y civil 
extracontractual. En los hechos de la naturaleza no está  la voluntad, ni la 
conducta humana, si lo estuvieran, serían hechos del hombre.  Si esa voluntad 
está dirigida a producir daño, estamos ante el elemento INTENCIÓN, tipificado 
como daño en cosa ajena, por la presencia  del llamado en el mundo penal, como 
“dolo específico”, totalmente  diferente al hecho y/o al accidente de tránsito. 
 
Pero si la intención no aparece en el mundo Procesal, siendo evidente la 
existencia de exime de responsabilidad, conforme a las causas establecidas en el 
Código Penal, estaríamos  frente al ACCIDENTE DE TRÁNSITO, teniendo en 
cuenta la diferencia manifiesta para el caso, en que  a pesar de desaparecer la 
culpa penal, subsiste la civil, para efectos del cobro de los perjuicios, y 
tendríamos  entonces el  llamada “hecho de tránsito”.   
 
Dicho de otra manera, la falta de intención, con culpa probada, genera el HECHO 
DE TRANSITO; en los demás casos estamos ante el típico ACCIDENTE 
AUTOMOVILIARIO, por total ausencia de culpa generada por fuerza mayor caso 
fortuito, el hecho de un  tercero o la culpa exclusiva de la víctima, lo que 
genéricamente se ha venido denominando como causas extrañas que eximen de 
responsabilidad.  
 
El hecho de tránsito corresponde  a la conducta humana, involuntaria, estando 
determinado por un acto del hombre, que ha de generar consecuencias  jurídicas 
relevantes, ante la producción de un perjuicio que trae como efecto inmediato,  
responsabilidad penal, y civil extracontractual, o por lo menos, ésta última.   
 
Se hace referencia a la conducta humana cuando a pesar de no existir  
responsabilidad  penal, si existe extracontractual, cuya sentencia absolutoria o 
resolución de preclusión de la investigación, ha tenido como fundamento una de 
las causales que,  como queda  dicho, eximen de responsabilidad penal, más no 
civil, continuando frente  al llamado hecho de tránsito, en cuanto a las acciones  
de orden civil se refiere.   
                                                 
5 VELEZ VILLEGAS, Mario.  Nuevo Código Nacional de Tránsito. Comentado y Anotado.  Armenia, 
Tecnomundo editores, 2005, Pág.  141-142.  
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Diferente el caso, cuando la decisión se soporta en las causales  consideradas 
como liberatorias en una u otra jurisdicción, que exime  al presunto responsable 
de los efectos  penales y civiles relacionados con los perjuicios que se causaren, 
situación que nos permite  pasar a calificar, ya no  el hecho, sino el accidente  de 
tránsito, quedando  de esta manera establecida la diferencia  y consecuencias 
jurídicas del hecho y del accidente. En el hecho de tránsito interviene la culpa 
probada, en el accidente, la inexistencia de responsabilidad por ausencia de 
culpa, no solo en materia  penal, sino también  civil6.  
 
Doctrina  relacionada con la ley  769  de 2002  
 
En su libro  Tratado  jurídico sobre Automotores y  Vías, Natalia  Arango Ramírez,  
expresa acerca del nuevo Código Nacional de Tránsito:   
 
 La legislación de tránsito terrestre se encuentra recopilada en la Ley 769  
 de agosto 6 de 2002, denominada Código nacional de Tránsito Terrestre, 
 que recopila las normas sobre tránsito terrestre, el régimen legal de 
 enajenación y legalización de automotores, la licencia de tránsito y escuelas  
 de enseñanza  automovilística que a su vez, el Ministerio de transporte, 
 paulatinamente  y mediante decretos, resoluciones y circulares, la va 
 complementando.  
 
 Para regular los accidentes de tránsito, lesiones y/o muerte de personas, se 
 tienen las normas sustantivas y procesales penales y civiles.  En materia  
 civil se encuentran las normas relativas al daño a las cosas, y en materia 
 penal las normas  por lesiones y/o muerte de personas, por accidente  de 
 tránsito.  Cuando  se presenta  un accidente de tránsito y el posible 
 responsable es un ente público, las normas sustanciales y procesales 
 aplicables son de carácter  administrativo.  
 
 Todo lo anterior  lleva a concluir  que hay  múltiples aspectos  no cobijados 
 por la ley 769 de 2002, no obstante estar relacionados con el tránsito 
 terrestre.  
 
 En  materia específica de tránsito terrestre,  encontramos  que el Código  
 citado  es especializado pero sólo para  el  tránsito  terrestre, tanto  de 
 vehículos como de personas (a modo de novedad se estipulan una serie de 
 normas de comportamiento dirigidas  a  los peatones con sanciones para 
 éstos).   
  
 No existe un derecho de tránsito, porque las normas sobre tránsito  
 terrestre, sólo cobijan un aspecto del tráfico dentro del derecho de 
                                                 
6 Ibid, p.142-143. 
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 transporte,  y como anteriormente se indicó hay múltiples factores no 
 contemplados por la ley  769/02,  por lo cual es necesario acudir  a otras  
 regulaciones.    
 
 El nuevo Código Nacional de Tránsito terrestre tiene como fuente formal la 
 ley, tal y como lo ordena el artículo 150 de la Constitución Política  de 1991,  
 pues como todo código, sólo puede ser expedido por el  Congreso de la 
 República. El artículo 150, en  armonía con el artículo 230, ambos de la 
 Constitución Política, estipula que los jueces en sus  providencias sólo 
 estarán sometidos al imperio de la ley. Esta norma que obedece a la línea 
 santanderista fue adoptada por el Estado colombiano, desde el  siglo XIX y 
 es la  que se debe observar en la actualidad.  
 
 La función de aplicar las normas de tránsito en principio, corresponde a las 
 Secretaria de autoridades administrativas, éstas, al estar investidas de 
 poder sancionador, imparten justicia, por lo tanto, los preceptos 




El Fondo de Prevención Vial, en su publicación  del año 2005 de Accidentalidad 
Vial en Colombia, conceptúa lo siguiente acerca de la seguridad vial en  
Colombia:    
 
 En Colombia, como en muchos países, la población tiende a concentrarse 
 en las ciudades, lo cual crea y profundiza una crisis en diversos aspectos 
 de la vida social. Entre ellas, la necesidad de readecuar la estructura vial; la 
 mejora y racionalización de los medios de transporte; el desarrollo de los 
 planes de seguridad vial; la recuperación, mejoramiento y ampliación de los 
 espacios públicos, para posibilitar una mejor calidad de vida para todos.  
  
 Si como se admite y se proclama en nuestra Constitución, la mayor riqueza 
 de un país está constituida por las personas que lo integran, es imperativo 
 que ciudadanos y gobernantes den atención prioritaria a una de las causas 
 que produce más pérdida de vidas humanas y genera gran número de 
 conflictos: los accidentes de tránsito.  
 
 Los nuevos planteamientos del Código Nacional de Tránsito en Colombia 
 se orientan a posibilitar que la movilidad sea vista como manejo 
 responsable de los espacios públicos, como seguridad en el tránsito, como 
 manifestación del respeto a la vida, como aceptación de que toda 
                                                 
7 ARANGO Ramírez, Natalia.  Tratado Jurídico sobre automotores y Vías. 1ª Edición, Biblioteca 
Jurídica Dike, 2005, Pág.  63,64,73 
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 colectividad puede y debe ser agente creador de una cultura de convivencia 
 y mejor calidad de vida para todos, especialmente para los más 
 vulnerables, entre ellos, niños, adultos mayores y discapacitados. 
 
 Por ello, el nuevo Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, establece 
 en su Artículo 56 la obligación de impartir, a todo lo largo del sistema 
 educativo, los cursos de tránsito y seguridad vial previamente diseñados por 
 el gobierno nacional. 
 
 Como su nombre lo indica, las orientaciones para la Educación de tránsito y 
 seguridad vial son una propuesta para guiar acciones que permitan no sólo 
 impartir conocimiento de normas a los estudiantes, sino la participación de 
 peatones, viajeros, conductores, agentes y autoridades de tránsito, etc., en 
 la creación de una cultura ciudadana, con mayor calidad en la movilización 
 por distintos espacios, que garantice a todos los beneficios del vivir en 
 sociedad. 
 
 Nuestra cultura, que ha sido caracterizada en ocasiones como la "cultura 
 del vivo" (García Márquez) o la "cultura del atajo" (Mockus, Bromberg), 
 necesita el apoyo de la educación para que las leyes que se promulgan 
 como base del orden social no queden en letra muerta, y para que todos y 
 cada uno se hagan responsables de generar una cultura de respeto a la 
 vida y a la seguridad de los otros, de tolerancia y creatividad ante las 
 deficiencias infraestructurales, de colaboración responsable en el cuidado 
 del espacio y del mobiliario públicos.  
  
 El sustento conceptual de la Educación en Tránsito y Seguridad Vial 
 contiene los principios y objetivos planteados por la Ley General de 
 Educación, los establecidos en los distintos lineamientos que para diversas 
 áreas ha formulado el Ministerio de Educación Nacional, los saberes 
 admitidos que se manejan en las distintas disciplinas, y las experiencias 
 acumuladas por nuestro país y distintas organizaciones internacionales en 
 el campo específico.   
  
 Todo lo anterior aconseja trabajar la educación en el tránsito de manera 
 holística, impulsado por las ciencias sociales o éticas y valores, pero 
 integrado al currículo en todas las áreas obligatorias y fundamentales. 
 Intenta, básicamente, acordar los grandes lineamientos y ejes generadores 
 de ese nuevo estilo de cultura que se propone para lograr tomar conciencia, 
 como sociedad, de los problemas en juego, de las alternativas que 
 podemos utilizar para lograr una movilidad, un tránsito y un respeto a la vida 
 que nos permitan gozar de una mejor calidad de vida. 
 
 Las orientaciones se plantean como una hipótesis de trabajo, para ser 
 enriquecida y replanteada a partir de las experiencias de aprendizaje que 
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 diariamente se realizan en nuestras instituciones educativas, de modo que 
 puedan ser afrontadas más adecuada y autónomamente en sus contextos 
 concretos respectivos. Por lo mismo, no se especifican los aspectos 
 puntuales que cada institución debe programar de acuerdo con las 
 necesidades de su entorno. 
 
 Lo novedoso de las presentes orientaciones es, por una parte, el ser 
 planteadas como un todo para conseguir las competencias necesarias y así 
 lograr un tránsito seguro y responsable; por otra, el reconceptualizar una 
 serie de conocimientos que a fuerza de supuestos acaban siendo 
 ignorados, los cuales, interiorizados adecuadamente en los procesos 
 pedagógicos, permitirán conseguir las competencias esperadas. 
 
 Por todo lo anterior, el sustento conceptual de la educación en tránsito y 
 seguridad vial, se centra en: 
 
 La adquisición de las competencias que permitan a los ciudadanos un saber 
 hacer seguro, responsable y ético, para salvaguardar los derechos a la vida 
 propia y la de los demás, en las diversas situaciones de tránsito, y respetar 
 la convivencia en los distintos espacios públicos en los que se mueven 
 como peatón, pasajero o conductor. 
 
 La apropiación competente de las interrelaciones del factor humano y físico 
 que integran el tránsito, en relación con las normas y disposiciones de ley 
 que le regulan8. 
  
4.3 MARCO JURÍDICO 
 
4.3.1   Constitución  Política de Colombia9. El Nuevo Código Nacional de 
Tránsito busca la protección de los derechos de los ciudadanos tal como se 
ordena en algunos artículos de la Constitución Política de Colombia tales como:   
 
ART. 1º—Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 
democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 
humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 
prevalencia del interés general. 
 
ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
                                                 
8 FONDO DE PREVENCION VIAL.  Accidentalidad  vial  en Colombia,  2005.   
   
9 CONSTITUCION POLÍTICA DE COLOMBIA.   
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decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás 
derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales 
del Estado y de los particulares. 
 
ART. 24.—Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene 
derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a 
permanecer y residenciarse en Colombia. 
 
ART. 29.—El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 
administrativas.  
 
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le 
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las 
formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun 
cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. 
 
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado 
judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la 
asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el 
juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar 
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia 
condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. 
 
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.  
 
ART. 67.—La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. 
 
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. 
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
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Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. 
 
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley. 
 
4.3.2   Decreto 1344 de 1970.    El Decreto  1344  fue expedido el 4 de agosto de 
1970, conocido como  el Código Nacional de Tránsito  Terrestre, y  el cual  reguló 
la  circulación de los peatones, animales y vehículos por las vías públicas  y por 
las vías  privadas que estuviesen abiertas al público hasta la expedición  de la ley 
769 de agosto 6 de 2002,  muchos de sus artículos habían sido modificados por la 
ley 33 de 1986,   y  los decretos  1809  de 1990, 1951  de 1990,  2592  de 1990.    
 




Artículo 1. Ámbito de aplicación y principios.   Las normas del presente 
Código rigen en todo el territorio nacional y regulan la circulación de los peatones, 
usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y 
vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las 
vías privadas, que internamente circulen vehículos; así como la actuación y 
procedimientos de las autoridades de tránsito. 
 
En desarrollo de lo dispuesto por el artículo 24 de la Constitución Política, todo 
colombiano tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero está 
sujeto a la intervención y reglamentación de las autoridades para garantía de la 
seguridad y comodidad de los habitantes, especialmente de los peatones y de los 
discapacitados físicos y mentales, para la preservación de un ambiente sano y la 
protección del uso común del espacio público. 
 
Le corresponde al Ministerio de Transporte como autoridad suprema de tránsito 
definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en 
materia de tránsito. 
 
Las autoridades de tránsito promoverán la difusión y el conocimiento de las 
disposiciones contenidas en este Código. 
 
                                                 
10DIAZ RUBO,  Francisco Antonio. Código Nacional de Tránsito  Terrestre, Actualizado y 
Comentado.  Medio  Magnético.  
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Los principios rectores de este código son: seguridad de los usuarios, calidad, 
oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación, libre circulación, 
educación y descentralización. 
 
Para la acción del Estado como ente regulador y controlador del ejercicio de la 
libertad, no hay en materia de tránsito vehicular, lugares prohibidos para la 
actividad que le corresponde desarrollar, pues el interés general prevalece sobre 
el  particular (art. 1º Cons. Pol.), entre sus fines esenciales está el de garantizar la 
efectividad    de    los    principios,    derechos    y     deberes      consagrados    en 
la Constitución (inciso 1º , art. 2º Cons. Pol.), es obligación de las autoridades 
asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares  
(inciso 2º , art.2º Cons. Pol.). 
 
Por eso el legislador partiendo de lo estatuido en el artículo 24 de la Constitución 
Política,  determina que el campo de aplicación de este Código es todo el territorio 
de la Nación y su finalidad es la de determinar los derechos y deberes, las 
obligaciones  (de hacer ) y prohibiciones (obligaciones de abstención o de no 
hacer), de las personas como peatones (la que marcha a pie), de los pasajeros  
(también usan la infraestructura vial), de los conductores (son los mayores 
infractores), motociclistas (su desplazamiento es inseguro y peligroso), ciclistas  
(transitan por las aceras, andenes y puentes peatonales y no cumplen ninguna 
norma de tránsito), agentes de tránsito (no cumplen sus funciones, entre ellas las 
de dar ejemplo y  luego exigir), y a los vehículos que circulen incluso por vías 
privadas (cuyo cumplimiento corresponde a propietarios,  tenedores o a quienes 
los tengan bajo su custodia o uso). 
 
De manera expresa el legislador determina que la intervención y reglamentación 
de las autoridades debe dirigirse a proteger dos derechos fundamentales de las 
personas: la seguridad de los peatones (derecho a su integridad física y derecho 
a la vía) y de los discapacitados físicos y  mentales   (derecho a su integridad 
física y derecho a la vía);   a preservar y  proteger dos derechos colectivos: el 
ambiente sano  (art. 79 Cons. Pol.) y el espacio público (art. 82 Cons. Pol.), 
ambos tan descuidados y deteriorados en los últimos años, pues se dio paso de 
manera indiscriminada a la actividad comercial sobre el bienestar general. 
 
Se encuentran también los principios rectores, de los cuales el legislador ha 
señalado los siguientes: 
 
· Seguridad de los usuarios.  Desde luego tiene que ver con la protección 
que este Código le otorga a la vida e integridad física de las personas, que  es el 
bien jurídico tutelado, objeto principal de esta norma. De esta manera el legislador 
ha determinado que este ordenamiento desaprueba cualquier acto o actuación 
que para desplazarse por las vías públicas, atente contra la seguridad de los 
usuarios, por lo cual quien haga uso de la libertad de circulación (como peatón, 
como conductor)  debe hacer un examen previo del peligro que representa su 
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desplazamiento para aquellos bienes jurídicos tutelados, tomando las medidas de 
prevención correspondientes, para no ser factor de perturbación, ni incomodar a 
las demás personas. 
 
• Calidad.  Se está refiriendo a los medios físicos utilizados para el 
desplazamiento de las personas, los cuales deben someterse a las condiciones y 
requisitos, determinados en la ley o en sus normas reglamentarias, para poder 
circular por las vías. 
 
• Oportunidad. Se refiere a la conveniencia de tiempo y lugar para el 
desplazamiento y a los  medios que se le ofrecen para lograrlo. 
 
• Cubrimiento.  Tiene que ver con el ámbito de aplicación y los aspectos 
objeto de la regulación. 
 
• Libertad de acceso. Surge aquí la concordancia con el transporte público, 
por lo cual hay que remitirse a  los principios contenidos en el artículo 3º numeral 
1, de la ley 105 de 1993, que define y establece en que consiste esa libertad. 
 
• Plena identificación.- Tanto las personas como las cosas que se 
desplacen, bien sea por si solas o a través de un medio físico, deben demostrar 
ante las autoridades, su identidad o su procedencia.   
 
• Libre circulación.  No se trata de una libertad absoluta, pues está limitada 
por las disposiciones de esta ley. 
 
• Educación. Es la que se debe cumplir tanto para  el conductor de vehículos 
como para el peatón, para que en sus desplazamientos no perjudiquen, afecten ni 
incomoden a los demás. Es el desarrollo del numeral 1º y del  numeral 4º del 
artículo 95 de la Constitución Política. 
 
• Descentralización. Es apenas obvio que en esta materia policiva, el poder 
central transfiera el desarrollo de ciertas materias a las autoridades locales, pues 
la circulación de peatones y vehículos requiere de reglamentos autónomos, de 
conformidad con los planes de ordenamiento territorial de cada municipio o 
región. 
 
4.3.4 Decretos, circulares  y Sentencias 
 
Decretos.   
 
Decreto 1660 de junio 16 de  2003.  Por el cual se reglamenta  la accesibilidad a 
los modos  de transporte de la población en general y  en especial  de las 
personas  con discapacidad.   
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Decreto  2762  de diciembre  20 de 2002.  Por el cual se reglamenta  la creación,  
habilitación., homologación  y operación  de os terminales  de transporte  terrestre 




Resolución  número 019199 de 2002.   Por  la cual se reglamenta el parágrafo 
2º  del artículo  27 de la ley 769 de 2002, automóviles Antiguos y clásicos.   
 
Resolución  Número 19200 de 2002.  Por la cual se  reglamenta  el uso  e 
Instalación del cinturón de seguridad de acuerdo con el artículo  82  del  Código 
Nacional de Tránsito.  
 
Resolución  Número  002999 de 2003.  Por la cual se reglamenta  la ubicación  
del número de la placa en los costados y en  el techote los  vehículos  de servicio 
público, de acuerdo  con el inciso  2 del parágrafo  2  del artículo 28  de la ley 769  
de 2002.  
 
Resolución número 003777de 2003.  Por la cual se reglamenta  el uso de  
vidrios  polarizados, entintados u oscurecidos en  vehículos automotores,  de 
conformidad  con lo previsto  en el artículo  166 de la ley  769 de 2002.  
 
Sentencias de la Corte Constitucional.  
 
Sentencia de los Procesos D-4696 y D-4697 de enero  20 d e 2004.  Demanda 
de inconstitucionalidad contra los incisos 1º y 2º   del artículo 131 y artículo 94 de 
la ley  769  de 2002, por la  cual se expide el  Código nacional de tránsito terrestre  
y se dictan otras disposiciones. Corte Constitucional, MP: Dr. Manuel José 
Cepeda Espinosa.  
 
Sentencia del  Proceso  D-4679 de enero 20 de 2004.  Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 23 de la ley  769 de 2002, por la  cual se 
expide el  Código nacional de tránsito terrestre  y se dictan otras disposiciones. 
Corte Constitucional, MP: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa.  
 
Sentencia de los Procesos D-4636 de enero  20 de 2004.  Demanda de 
inconstitucionalidad contra el artículo 132  de la ley  769  de 2002, por la  cual se 
expide el  Código nacional de tránsito terrestre  y se dictan otras disposiciones. 
Corte Constitucional, Magistrado ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández .   
 
Sentencia C- 799 de septiembre 16 de 2003. Demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 140 de la ley  769  de 2002. Corte Constitucional, MP: Dr. Marco 
Gerardo Monroy Cabra.   
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Sentencia  C-780  de septiembre de 2003. Demanda de inconstitucionalidad 
contra el artículo 17(parcial) de la ley  769  de 2002. Corte Constitucional, MP: Dr. 
Marco Gerardo Monroy Cabra.  
  
Sentencia C- 779 de septiembre  10 de  2003.  Demanda de inconstitucionalidad 
contra el primer inciso  del artículo 98 de la ley  769  de 2002. Corte 
Constitucional, MP: Dr. Álvaro Tafur Galvis.  
 
Sentencia c-714 de agosto 19 de 2003.  Demanda de inconstitucionalidad contra 
el primer inciso del artículo 10 (parcial)  y contra el capítulo IV del Título IV  de la 
ley 769  de 2002.  Corte Constitucional, MP: Dr. Jaime Araújo  Rentería.  
 
 
4.4    MARCO CONCEPTUAL.   
 
ACCIDENTE  DE  TRÁNSITO:   Evento en el cual al menos un vehículo en 
movimiento  causa daños a personas o cosas.  
 
COMPARENDO:    Orden de citación a  conductor o persona que haya cometido 
una supuesta infracción.  
 
CONDUCTOR: Persona que conduce un vehículo automotor.   
 
INFRACCION: Violación a una norma de tránsito.   
 
NORMA DE TRÁNSITO: Conducta o comportamiento que debe acatar un 
conductor o peatón. 
 
PEATON:   Toda  persona que transita a  pie por una vía pública. 
 
INFRACTOR:    Persona que  viola una norma de tránsito. 
   
MULTA:    Sanción  impuesta  a un infractor  de las normas de tránsito.  
 
SEÑAL DE TRÁNSITO:   Dispositivos físicos  que indican la forma correcta como 
deben transitar  los usuarios  de las vías.  
 
SMDLV: Salario mínimo diario legal  vigente  
 
TRANSITO: Movilización de las personas, animales o vehículos  por una vía 
pública.   
 




4.5   MARCO GEOGRÁFICO   
 
La investigación se desarrolló en el municipio de Dosquebradas en general y en  
particular en las instalaciones de la Secretaría de tránsito Municipal, ubicadas en 
el Centro Administrativo  Municipal de Dosquebradas. 
 
4.6   MARCO POBLACIONAL  
  
La población  objeto de estudio está conformada por los conductores y peatones 
habitantes del municipio de Dosquebradas, especialmente la población infractora a 
las normas de tránsito.  
 
En el año 2002 el flujo vehicular era de aproximadamente 15.000 vehículos 
diarios,  de los cuales 5.000 se desplazaban por la avenida del ferrocarril,  en la 
actualidad  este flujo vehicular ha ascendido a 60.000 vehículos diarios que se 
desplazan por la avenida Simón Bolívar, la Avenida del ferrocarril y la vía Romelia- 
El Pollo, siendo la más congestionada la avenida del ferrocarril con un flujo 
vehicular  de 40.000 vehículos diarios.   
 
Los peatones que se desplazan por las vías del municipio de Dosquebradas 




























5.  ANÁLISIS COMPARATIVO LEGISLACIÓN  ANTERIOR   VS  LEY  769  DE 
2002 
 
5.1    INTRODUCCIÓN – ANTECEDENTES  
 
Desde el principio de su existencia, el hombre ha tenido como principal medio de 
transporte a sus  miembros  inferiores y se ha desplazado a pie, como 
normalmente se denomina.  
 
No obstante lo anterior, al propagarse su colonización en toda la tierra y por ende, 
al aumentar su interés por interrelacionarse con las personas de distintos lugares, 
su forma de desplazamiento natural vino a ser insuficiente, teniendo en cuenta sus 
limitaciones de orden físico, se le imposibilitaba transitar por su propio medio 
largas distancias.  
 
Es así entonces como comienza a hacer uso de algunos animales y entonces, 
éste se convierte en una herramienta no solo de trabajo, sino también en un medio 
de transporte que, en Colombia, solo vino a ser relegado hasta la expedición de la 
ley 769 de 2002, con la abolición de los llamados vehículos de tracción animal, 
con las excepciones de carácter turístico y cultural que bien se protegieron en 
dicho código.  
 
Más tarde y con los avances tecnológicos, el hombre entra en la era de los 
vehículos automotores en los cuales, ya no solo es importante el desplazamiento 
personal, sino el intercambio de mercaderías y el cada vez creciente número de 
relaciones comerciales a nivel nacional e internacional. Todo lo anterior, ligado a la 
evolución legislativa que trae consigo el crecimiento de las sociedades y las 
relaciones interpersonales.  
 
Como antecedente legal más cercano, tenemos entonces el decreto  1344 del 4 
de agosto de 1970 por el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre 
anterior al actual donde se pretendió dar un tratamiento especial a la convivencia 
de las personas con los vehículos, fueran automotores o de tracción animal, 
vehículos de servicio particular, de servicio público, centros de enseñanza 
automovilística  y entre otras, cosas, sanciones a los infractores de las normas de 
tránsito, sean conductores o peatones.  
 
Con la expedición del actual Código Nacional de Tránsito Terrestre, puede 
observarse, como dijimos anteriormente la evolución normativa en esta materia, al 
integrar en la regulación legal no solo los vehículos peatones y excluir a los 
animales del tránsito en las vías públicas o privadas abiertas al público, sino que 
además se ha incorporado a esta regulación a los usuarios, conductores, ciclistas 
motociclistas y agentes de tránsito.  
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Todo lo anterior, por cuanto, como señalamos, la creciente actividad social permite 
también el crecimiento de situaciones en materia de tránsito que requieren 
regulación y que ameritan la atención legal y el compromiso de los diferentes 
sectores de la sociedad.  
 
Es así como por ejemplo, en el actual Código se ha tenido en cuenta de manera 
especial el medio ambiente y la potencial contaminación que producen los 
vehículos en el medio ambiente, la inutilidad de los vehículos de tracción animal, la 
inclusión del sector educativo en temas de seguridad vial y la protección y 
comodidad de los peatones y discapacitados físicos. Todo esto, a tono con la 
Constitución Política de 1991.  
 
Se impone también es este Código la obligación que tiene las autoridades de 
tránsito de promover la difusión y el conocimiento de estas normas  y  además de 
las autoridades, a todas las personas que se encuentran cobijadas en estas 
regulaciones, se impuso también los principios de seguridad de los usuarios, 
calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad de acceso, plena identificación libre 
circulación, educación y descentralización. Principios que se tiene en cuenta no 
solo en las labores administrativas de las autoridades, sino también en los temas 
relacionados con las responsabilidades civil y penal que puedan producirse en la 
inobservancia de las normas de tránsito. 
 
 
5.2   ANALISIS COMPARATIVO  
 
 
Ley  Anterior   Ley  769/2002 
Artículo 1º. Las normas del presente 
código rigen en todo el territorio 
nacional y regulan la circulación de 
peatones, animales y vehículos por las 
vías públicas y privadas que estén 
abiertas al público. 
Artículo 1º. Ámbito de aplicación y 
principios.  Las normas del presente 
Código rigen en todo el territorio 
nacional  y regulan  la circulación de los 
peatones, pasajeros, conductores, 
motociclistas, ciclistas, agentes de 
tránsito, y vehículos por las vías 
públicas o privadas que están abiertas 
al público, o en las vías privadas, que 
internamente circulen vehículos; así 
como la actuación de las autoridades 




Amplía la cobertura  en cuanto al ámbito de aplicación  dentro de su competencia 
y jurisdicción  en relación  con las infracciones a las normas de tránsito, las que 
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podrán  controlar y sancionar no sólo  sobre las vías públicas o privadas abiertas 
al público, sino  también dentro de las vías  privadas, que  aún sin ser de libre 
circulación, transitan vehículos.  
 
Así mismo  da  una especial importancia a los peatones y discapacitados físicos y 
mentales, y busca la preservación de un ambiente sano y la protección del uso  
común del espacio público.  
 
 
Ley Anterior  Ley 769/2002 
Art. 6º.  los organismos de tránsito 
dentro de su respectiva jurisdicción, 
expedirán las normas y tomará las 
medidas necesarias para el mejor 
ordenamiento del tránsito de personas, 
animales y personas por las vías 
públicas.   
Artículo 7º. Cumplimiento régimen 
normativo.   Las autoridades de tránsito 
velarán por la seguridad de las 
personas y las cosas en la vía pública y 
privada abiertas al público.  Sus 
funciones  serán de carácter regulatorio 
y sancionatorio y sus acciones deben 
ser orientadas  a la prevención y la 
asistencia  técnica y humana a los 
usuarios de las  vías.  
Las autoridades de tránsito podrán  
delegar  en entidades  privadas el 
aporte de pruebas de infracciones de 
tránsito, el recaudo de las multas 
correspondientes, la tramitación de 
especies venales  y todos los trámites 
previstos en las normas legales y 
reglamentarias, salvo la valoración  de 
dichas pruebas.   
 
Da una  amplia posibilidad para que las autoridades  de tránsito  deleguen muchas 
de sus  funciones  en los particulares,  instrumento que de no ser  manejado con 
prudencia dejaría a muchas secretarías de tránsito solamente  valorando pruebas, 
se puede entregar incluso a particulares el  aporte  de pruebas  de infracciones  de 
tránsito, el recaudo de multas, la tramitación de espacios y todos  los  trámites  
previstos en las normas legales y reglamentarias, situación que se ha venido 
presentando ya en algunos organismos de tránsito en el  país.   
 
 
Ley  Anterior  Ley  769  
No  Existía  Artículo 8º.   El Ministerio de Transporte 
pondrá en funcionamiento directamente 
o a través de entidades públicas o 
particulares el registro único nacional 
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de tránsito, RUNT, en coordinación 
total, permanente y obligatoria con 
todos los organismos del país. 
 
Establece la obligación de  crear  el registro  único Nacional de Tránsito (RUNT),  
el cual se va  a poner en funcionamiento a través de entidades  particulares, en el 
momento se encuentra  en proceso  de licitación,  cuando  entre a operar  va  a 
permitir establecer a nivel nacional unos mecanismos precisos, seguros y 
confiables.  
 
Ley Anterior  Ley  769/2002 
No existía Artículo 10º. Con el propósito de 
contribuir al mejoramiento de los 
ingresos de los municipios, se autoriza 
a la Federación Colombiana de 
Municipios para implementar y 
mantener actualizado a nivel nacional, 
un sistema integrado de información 
sobre las multas y sanciones por 
infracciones de tránsito (SIMIT).  
 
Se creó el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por 
Infracciones a Tránsito (SIMIT) el cual  hasta la fecha ha dado buen resultado y 
permite establecer las multas que un infractor a las normas de transito  puede 
tener a nivel nacional, así mismo cuando a un conductor se le suspende o cancela 
la licencia de conducción esta información puede ser consultada por cualquier 
organismo de tránsito a nivel nacional, para saber que no se le puede expedir 
nuevamente una licencia de conducción hasta que cumpla el tiempo de sanción, 
es así  como a muchos conductores les suspendían la licencia de conducción e 
inmediatamente se trasladaban hasta otro organismo de tránsito y solicitaban una 
nueva licencia de conducción.   
  
Ley Anterior  Ley 769/2002 
Artículo 74.  Los vehículos automotores 
Que circulen por las vías públicas o 
privadas abiertas al público, deberán 
someterse anualmente a revisión 
técnico mecánica con el fin de verificar 
por lo menos su estado general, el 
correcto funcionamiento de los 
sistemas de frenos, dirección, luces, 
suspensión, dispositivo acústico, 
emanación de gases y de los 
instrumentos de control y seguridad.  
Artículo 50. Por razones de seguridad 
vial y de protección al ambiente, el 
propietario o tenedor del vehículo de 
placas nacionales o extranjeras, que 
transite por el territorio nacional, tendrá 
la obligación de mantenerlo en óptimas 
condiciones técnico mecánicas y de 
seguridad. 
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Establece una responsabilidad  mayor para el propietario de un vehículo, pues no 
basta con efectuar la revisión  técnico- mecánica cada  año para los vehículos 
públicos y cada dos años para los demás vehículos diferentes al público, sino que 
tienen la obligación  de mantenerlos en óptimas condiciones  mecánicas y de 
seguridad, so pena de que se le aplique la multa  correspondiente.    
 
Ley Anterior  Ley 769/2002 
No existía Art. 56.  Se establecerá como 
obligación en la educación preescolar, 
básica primaria, básica secundaria y 
media vocacional, impartir los cursos de 
tránsito y seguridad vial previamente 
diseñados por el gobierno Nacional. 
 
Establece la obligatoriedad de la enseñanza de los cursos de tránsito  y educación  
vial en la educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media 
vocacional.  
 
Ley anterior  Ley 769/2002 
Artículo 120.  El tránsito de peatones 
por las vías públicas se hará por el lado 
izquierdo fuera del pavimento o zona 
destinada al transito de vehículos, en 
las zonas rurales, salvo disposiciones 
en contrario del ministerio de Obras 
Públicas, y en los perímetros urbanos 
por las aceras. 
Articulo 57.  El tránsito de peatones por 
las vías públicas se hará por fuera de 
las zonas destinadas al transito de 
vehículos. Cuando un peatón requiera 
cruzar una vía vehicular, lo hará 
respetando las señales de tránsito y 
cerciorándose de que no exista peligro 
para hacerlo. 
Artículo 123. Solamente habían tres 
prohibiciones para los peatones. No 
habían establecidas sanciones para el 
peatón que no respetara estas normas. 
Articulo 58.  Hay diez prohibiciones, 
además el parágrafo segundo 
establece una sanción de un salario 
mínimo legal diario vigente, sin perjuicio 
de las demás acciones de carácter civil, 
penal y de policía que se deriven de su 
responsabilidad y conducta. 
Artículo 123. Los ciegos deberán portar 
una vara pintada con señales 
preventivas, para anunciarse en forma 
ostensible al atravesar las vías, a fin de 
que los conductores de vehículos los 
vean y detengan la marcha.  
Artículo 59. Los peatones que se 
enuncian a continuación deberán ser 
acompañados, al cruzar las vías, por 
personas mayores de dieciséis años: 
las personas que padezcan de 
trastornos mentales permanentes o 
transitorios. Las personas que se 
encuentren bajo el influjo del alcohol, 
drogas alucinógenas y de 
medicamentos o sustancias que 
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disminuyan sus reflejos. Los invidentes, 
los sordomudos, salvo que su 
capacitación o entrenamiento o la 
utilización de ayudas o aparatos 
ortopédicos los habiliten para cruzar las 
vías por si mismos. Los menores de 
seis (6) años. Los ancianos.  
 
Establece  los deberes  y obligaciones de los peatones, y a diferencia  del código 
anterior  que establecía unos derechos y unos deberes, éste establece unas 
sanciones para el peatón que no acate las normas de tránsito, dicha sanción  no 
es de fácil aplicación ya que muchas veces se dificulta no sólo su identificación 
sino también  hacer efectivo el cobro de dicha multa.     
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo  128.  establecía las señales de 
mano que debían efectuar los 
conductores para efectuar cruces. 
Articulo 67. Establece como obligatorias 
la utilización de las señales 
direccionales del vehículo para dar un 
giro o cambiar de carril  y soleen caso 
de emergencia  y ante la imposibilidad 
de utilizar las señales direccionales, 
deberá utilizar las señales manuales. 
 
En el código anterior  establecía  fundamentalmente  la utilización de las señales 
de mano,  ahora establece como obligatorio  utilizar las señales  direccionales del 
vehículo para dar un giro o cambiar de carril y sólo en caso de emergencias y ante 
la imposibilidad  de utilizar las señales  direccionales se utilizaran las señales 
manuales, así mismo establece  a que distancia  mínima se debe  poner  la 
indicación intermitente de la señal de direccional.  
 
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo  139. En vías urbanas donde 
no este prohibido el estacionamiento, 
se podrá hacer al lado derecho  de la 
vía lo más cercano posible al anden y a 
más de quince (15) metros de las 
intersecciones.  
Artículo 75. En vías urbanas donde esté 
permitido el estacionamiento, se podrá 
hacer  sobre el costado autorizado para 
ello, lo más cercano posible al anden o 
al limite lateral de la calzada, no menos 
de treinta (30) centímetros del anden y 
a una distancia  de cinco (5) metros de 
la intersección. 
 
Cambia la distancia  que se debe  respetar  desde la esquina  para el 
estacionamiento  de vehículos, la cual  era de 15 metros y ahora es de  5 metros, 
no se sabe cual fue el criterio para  variar  esta distancia, es obvio que al disminuir 
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la distancia de estacionamiento en una intersección se hace más difícil el giro de 
los vehículos al haber un vehículo allí  estacionado.   
 
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo 59. parágrafo 1º el cinturón de 
seguridad será exigible para los 
vehículos  de modelo 1985 en adelante.  
Articulo 82. En el asiento delantero de 
los vehículos, solo podrán viajar, 
además del conductor, una (1) o dos (2) 
personas de acuerdo con las 
características de ellos. Es obligatorio 
el uso del cinturón de seguridad por 
parte del conductor y de los pasajeros 
ubicados en los asientos delanteros del 
vehículo en todas las vías del territorio 
nacional, incluyendo las urbanas. Los 
menores de diez (10) años no podrán 
viajar en el asiento delantero del 
vehículo. Por razones de seguridad, los 
menores de dos (2) años solo podrán 
viajar en el asiento posterior haciendo 
uso de una silla que garantice su 
seguridad y que permita su fijación a él, 
siempre y cuando el menor viaje 
únicamente en compañía del conductor.  
 
Establece la obligatoriedad de la utilización del cinturón de seguridad en el asiento 
trasero para los vehículos  del año 2004 en adelante, así mismo reglamenta la 
forma como se debe transportar un niño menor de dos años cuando viaja en 
compañía del conductor solamente.  
 
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo  170. Los vehículos de carga 
no podrán transportar pasajeros sobre 
la plataforma, excepto cuando se 
transporten mercancías u objetos 
fáciles de sustraer, caso en el cual 
podrán llevar  dos (2) vigilantes sobre la 
carga con las debidas seguridades.   
Artículo 83. Ningún vehículo podrá 
llevar pasajeros en su parte exterior, o 
fuera de la cabina, salvo aquellos que 
por su naturaleza así lo requiera, tales 
como los vehículos de atención de 
incendios y recolección de basuras. No 
se permite la movilización de pasajeros 
en los estribos de los vehículos.  
 
 
Prohíbe llevar pasajeros en la parte posterior de  las camionetas,  el código 
anterior  permitía  a las camionetas, cuando  llevaban carga,  llevar hasta dos 
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personas en la platea para  el cuidado de la misma,  este código  lo prohíbe;  si se 
tiene en cuenta los bajos niveles de seguridad  que existen en el país  parecería 
que esta  prohibición no tiene fundamento, ya que se convierte en un gran riesgo 
llevar dentro de la ciudad mercancía en la parte posterior de una  camioneta.  
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
No existía Artículo 93.  Los organismos de tránsito 
remitirán mensualmente a las empresas 
de transporte público las estadísticas 
sobre las infracciones de tránsito de los 
conductores y estas a su vez remitirán 
los programas de control que deberán 
establecer para los conductores. 
 
Establece  como  novedad la obligación que tienen las empresas  de transporte 
público de implementar  programas de control a conductores infractores,  dichos 
programas deben  contener entre otros aspectos: captura de información,  
estadísticas,  programas  de educación permanente en  normas de tránsito  y 
seguridad vial,  sanciones adicionales internas para los infractores,  y mecanismos 
estrictos de control encaminados a evitar  la reincidencia  y prevenir  al máximo  
las infracciones.   
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
No existía Artículo 99 La autorización de 
actividades colectivas en vías públicas 
debe ser solicitada con anticipación 
ante la autoridad competente. En todo 
caso, estas actividades no deben 
afectar la normal circulación de los 
vehículos. Para la realización de 
actividades deportivas en vías públicas, 
los responsables de ellas deberán 
tomar las precauciones y suministrar 
los elementos de seguridad necesarios.  
Artículo 100. Competencias 
deportivas en vías públicas.  Las 
competencias deportivas que se 
desarrollen en vías públicas, serán 
coordinadas por las federaciones o 
ligas respectivas, quienes deberán 
formular la solicitud de permiso 
correspondiente ante la autoridad de 
tránsito competente, con una antelación 
no inferior a quince (15) días a la 
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realización del evento deportivo.  Las 
autoridades de tránsito 
correspondientes adoptarán las 
medidas de circulación, información y 
de seguridad que fueren indispensables 
para tales casos. 
 
Trae como  novedad  la  exigencia de tener las precauciones necesarias para 
efectuar actividades colectivas  o competencias  en las  vías públicas, para las 
cuales se debe solicitar   permiso  con antelación, estableciendo un responsable 
para la realización de los mismos,   buscando que no  se afecte la normal 
circulación  de vehículos.  
 
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo 111º.- El Ministerio de Obras 
Públicas determinará las señales, 
convenciones y demarcaciones de 
tránsito por las vías del país y dará 
instrucciones sobre su interpretación y 
uso. 
Artículo 112º.- Las señales de tránsito 
se dividen en: 
1. Señales de reglamentación o 
reglamentaciones, que tienen por 
objeto indicar a los usuarios de la vía 
las limitaciones, prohibiciones o 
restricciones sobre su uso, y cuya 
violación constituye falta. 
Estas señales deberán tener forma 
circular, con excepción de las señales 
de "Pare" y "Ceda el paso". Las señales 
circulares tendrán los números y 
símbolos inscritos dentro de un anillo 
rojo. 
2. Señales de prevención o preventivas; 
que tienen por objeto advertir al usuario 
de la vía la existencia de un peligro y la 
naturaleza de éste. Debe tener forma 
cuadrada y se colocarán con una 
Artículo 109.  De la obligatoriedad.  
Todos los usuarios de la vía están 
obligados a obedecer las señales de 
tránsito de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5º, de este Código. 
Artículo 110.  Clasificación y 
definiciones.  Clasificación y definición 
de las señales de tránsito: 
Señales Reglamentarias: tienen por 
objeto indicar a los usuarios de las vías 
las limitaciones, prohibiciones o 
restricciones  sobre su  uso y cuya 
violación constituye falta que se 
sancionará conforme a las normas del 
presente Código. 
Señales Preventivas: tienen por objeto 
advertir al usuario de la vía la existencia 
de un peligro y la naturaleza de éste. 
Señales Informativas: tienen por objeto 
identificar las vías y guiar al usuario, 
proporcionándole la información que 
pueda necesitar. 
Señales Transitorias: pueden ser 
reglamentarias, preventivas o 
informativas y serán de color naranja.  
Modifican transitoriamente el régimen 
normal de utilización de la vía. 
Artículo 111.  Prelación de las 
señales.  La prelación entre las 
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diagonal en sentido vertical. Los colores 
que deben usarse son, fondo amarillo y 
símbolo y orla negros. 
3. Señales de información o 
informativas, que tienen por objeto 
identificar las vías y guiar al usuario, 
proporcionándole la información que 
pueda necesitar, y se dividen en: 
a) Señales para indicar dirección y para 
identificar carreteras; 
b) Señales de localización; 
c) Señales de información general. 
Artículo 113º. Las autoridades 
municipales de tránsito colocarán en las 
vías urbanas las marcas y señales para 
estacionamiento paraderos, cruce de 
peatones, zonas escolares, zonas de 
taxis, zonas de cargue y descargue, y 
de más a que haya lugar, de acuerdo 
con las pautas del Ministerio de Obras 
Públicas, quien tendrá a su cargo la 
colocación de las señales en las 
autopistas y carreteras.  
Artículo 114º.- Las marcas sobre el 
pavimento constituyen también señales 
de tránsito y sus indicaciones deben 
seguirse. 
Artículo 115º.- Los Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia colocarán 
señales, barreras y luces en los pases 
a nivel de las vías férreas de acuerdo 
con lo dispuesto por el Ministerio de 
Obras Públicas. 
Artículo 116º.- No podrán colocarse en 
las vías, señales o avisos, sin permiso 
del ministerio de Obras Públicas en las 
distintas señales de tránsito será la 
siguiente: 
Señales y órdenes emitidas por los 




Señales horizontales o demarcadas 
sobre la vía. 
Artículo  112.   De  la  obligación  de  
señalizar  las  zonas  de prohibición.    
Toda   zona   de   prohibición   deberá   
estar   expresamente señalizada y 
demarcada en su sitio previa decisión 
del funcionario de tránsito competente.  
Se exceptúan de ser señalizadas o 
demarcadas todas aquellas zonas 
cuyas normas de prohibición o 
autorización están expresamente 
descritas en este código. 
Artículo 113.  Señalización en pasos 
de nivel.  Las entidades ferroviarias, o 
los particulares en caso de concesión 
de las vías férreas, colocarán señales, 
barreras y luces en los pasos a nivel de 
las vías férreas, así como la 
correspondiente demarcación, de 
acuerdo con lo dispuesto por el 
Ministerio de Transporte. 
Artículo 114. De los permisos.  No 
podrán colocarse señales o avisos en 
las vías sin que medie permiso o 
convenio con las autoridades 
competentes, quienes tendrán en 
cuenta las disposiciones sobre 
contaminación visual. 
Las autoridades de  tránsito podrán 
ordenar el retiro de vallas, avisos, 
pasacalles, pendones u otros 
elementos que estén en la vía pública y 
que obstaculicen la visibilidad de las 
señales de tránsito. 
Las señales y otros elementos 
reguladores o indicadores de tráfico en 
las ciudades no podrán ser dañados, 
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zonas rurales, o de las autoridades 











retirados o modificados por los 
particulares, so pena de incurrir en 
multa. 
Parágrafo.  Será sancionado con multa 
equivalente a tres (3) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, el 
particular u organismo estatal que 
dañe, retire o modifique las señales u 
otros elementos reguladores o 
indicadores del tráfico en las ciudades. 
Artículo 115.  Reglamentación de las 
señales.  El Ministerio de Transporte 
diseñará y definirá las características 
de las señales de tránsito, su uso, su 
ubicación y demás características que 
estime conveniente.  Estas señales 
serán de obligatorio cumplimiento para 
todo el territorio nacional. 
 
 
Esta obligación conlleva el conocimiento de las señales, tanto las de pedestal 
como las demarcadas sobre la vía. El usuario que no las obedezca se convierte en 
infractor y en casos de situaciones de riesgo o de peligro, las autoridades que 
intervengan están en la obligación de certificar o dejar constancia en los informes 
que elaboren de su existencia, pues son prueba del incumplimiento y pueden 
influir positiva o negativamente en los fallos que se emitan por las autoridades 
administrativas o de policía o judiciales.  
 
Se  establece  la obligatoriedad  que tienen  las autoridades de señalizar  todas las  
vías  y la obligación  que tienen todos los usuarios  de obedecer las señales de 
tránsito, así mismo establece la clasificación y  definiciones de las señales de 
tránsito.  
 
Además contiene obligaciones tanto para el conductor como para los pasajeros y 
los peatones, y por lo tanto sus componentes, deben servir para ser dibujados en 
el croquis, o incluirlos en el informe de accidente, como medios para establecer y 
determinar la autoría y responsabilidad de un hecho contravencional, o violatorio 
de la ley penal o como elemento de la acción civil. Por eso la obligación de las 
autoridades de informar, constatar o dejar constancia de su incumplimiento. 
 
Con relación a los permisos eran las autoridades de policía los que tenían  la 
facultad para otorgarlos, con esta disposición  se traslada a las autoridades 
competentes, que el texto legal no determina quienes son, pero mientras la norma 
reglamentaria lo aclara, debe entenderse que son  las de tránsito, pues reciben 
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también facultad expresa para ordenar el retiro de vallas y avisos, que 
obstaculicen la visibilidad de las señales de tránsito. 
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo 231  la autoridad de tránsito 
podrá retirar con grúa o cualquier otro 
medio idóneo, los vehículos que se 
encuentren estacionados en zonas 
prohibidas o abandonados en las vías 
publicas o zonas de uso público. 
Artículo 127 la autoridad de tránsito, 
podrá bloquear o retirar con grúa o 
cualquier otro medio idóneo los 
vehículos que se encuentran 
estacionados irregularmente en zonas 
prohibidas, o bloqueando alguna vía 
pública o abandonados en áreas 
destinadas al espacio público, sin la 
presencia del conductor o responsable 
del vehículo; si este último se encuentra 
en el sitio, únicamente habrá lugar a la 
imposición del comparendo y a la orden 
de movilizar el vehículo. 
 
 
Determina como se debe proceder  para retirar vehículos  mal estacionados y 
establece las prohibición  de trasladar  el vehículo a los patios cuando  el 
conductor  del vehículo se hace presente en el lugar, anteriormente  las 
autoridades de tránsito a pesar de hacerse presente el conductor del vehículo 
procedían a trasladarlo hasta los patios.  
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo  238 La autoridad de tránsito 
que presencie la comisión de una 
contravención a las normas 
establecidas en este código…. 
Artículo 129  Parágrafo 2º  Las ayudas 
tecnológicas como cámaras de video y 
equipos electrónicos de lectura que 
permitan con precisión la identificación 
del vehículo o del conductor serán 
validos como prueba de ocurrencia de 
una infracción de tránsito y por lo tanto 
dará lugar a la imposición de un 
comparendo.   
 
Determina que para  establecer  las infracciones a las normas  de tránsito se 
pueden utilizar ayudas tecnológicas  como cámaras de  video y equipos 
electrónicos de lectura que permitan  con precisión  la identificación  del vehículo  
o del conductor;  cuando  el anterior código  señalaba que para la imposición de 
un comparendo la autoridad del tránsito debía observar personalmente la 
infracción a la norma de tránsito.   
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
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Artículo 252 Cuando se trate de daños 
ocasionados a los vehículos, 
inmuebles, muebles o animales, en la 
resolución que imponga la sanción se 
condenará al responsable al pago de 
los perjuicios en concreto. 
Artículo 134. Jurisdicción y 
competencia.  Los organismos de 
tránsito conocerán de las faltas 
ocurridas dentro del territorio de su 
jurisdicción, así:  Las inspecciones de 
tránsito o quienes hagan sus veces en 
única instancia de las infracciones 
sancionadas con multas de hasta veinte 
(20) salarios, y en primera instancia de 
las infracciones sancionadas con 
multas superiores a veinte (20) salarios 
mínimos diarios legales vigentes o las 
sancionadas con suspensión o 
cancelación de la licencia para 
conducir, siendo la segunda instancia 
su superior jerárquico. 
Parágrafo Los daños y perjuicios de 
mayor y menor cuantía solo pueden ser 
conocidos por los jueces civiles de 
acuerdo a su competencia 
 
Suprime  la posibilidad  de que las autoridades de tránsito  conozcan  y fallen en 
concreto sobre los perjuicios relacionados con los accidentes de tránsito por solo  
daños,  facultad que tenían  los inspectores de policía y tránsito en virtud  de la ley 
23 de 1991. 
 
El hecho  de que  los daños  y perjuicios de mayor y menor cuantía  sólo  puedan  
ser conocidos  por los jueces civiles trae un cambio no sólo importante sino 
traumático  para los  propietarios  de vehículos que debido a la irresponsabilidad 
de otros conductores  sufren daños o perjuicios en sus vehículos, sobre todo si se 
tiene en cuenta  que para entrar a reclamar  ante la jurisdicción civil  debe  buscar 
la conciliación, la cual se adelanta  ante un centro de conciliación,  para el caso de 
Dosquebradas  esta el centro de conciliación de la Cámara de Comercio de 
Dosquebradas,,   debiendo cancelar  una suma que supera los $150.000, situación 
que lleva a muchos propietarios  de vehículos  a no reclamar debido a los costos 
del proceso, cuando  anteriormente  podían  asistir ante la inspección  de tránsito 
inclusive sin el acompañamiento de un abogado.  
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo 238º.- Modificado mediante 
la Ley 33 de 1986, así: La autoridad de 
Tránsito que presencia la comisión de 
una contravención a las normas 
establecidas en este Código ordenará 
Artículo 135.  Procedimiento. Ante la 
comisión de una contravención, la 
autoridad de tránsito debe seguir el 
procedimiento siguiente para imponer el 
comparendo: 
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detener la marcha del vehículo y previa 
amonestación al conductor lo anotará 
en una orden de comparendo que para 
tal fin llevará consigo en la que 
ordenará al infractor presentarse ante 
las autoridades de tránsito competentes 
dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes. Al conductor se le entregará 
copia de la orden de comparendo. Si el 
contraventor no compareciere sin justa 
causa comprobada en este tiempo, la 
multa será aumentada hasta por el 
doble de un valor, en cuyo caso deberá 
presentarse dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de la infracción. Si 
no presenta en la fecha señalada el 
proceso seguirá su curso.La orden de 
comparendo deberá estar siempre 
firmada por el conductor. Se entenderá 
firmada por el sólo cargo de la licencia 
de conducción en la respectiva orden. 
Si el conductor se niega a firmar o a 
presentar la licencia, firmará por el un 
testigo. Contra el informe del Agente de 
Circulación firmado por un testigo 
solamente procede lo tacha de 
falsedad. 
El INTRA determinará las 
características del formular o de 
comparendo único nacional, así como 
su sistema de reparto. En el se indicará 
al conductor que tendrá derecho a 
nombrar un apoderado si lo desea y 
que en la audiencia para que se le cite, 
se practicarán las pruebas que solicite. 
Parágrafo.- La autoridad de tránsito 
entregará dentro de las doce (12) horas 
siguientes al funcionario competente la 
copia de la orden de comparendo, so 
pena de incurrir en causal de mala 
conducta. 
Ordenará detener la marcha del 
vehículo y le extenderá al conductor la 
orden de comparendo en la que 
ordenará al infractor presentarse ante la 
autoridad de tránsito competente dentro 
de los tres (3) días hábiles siguientes.  
Al conductor se le entregará copia de la 
orden de comparendo. 
Si el contraventor no compareciere sin 
justa causa comprobada en este 
tiempo, la multa será aumentada hasta 
por el doble de su valor, en cuyo caso 
deberá presentarse dentro de los diez 
(10) días siguientes a la fecha de la 
infracción.   
La orden de comparendo deberá estar 
firmada por el conductor, siempre y 
cuando ello sea posible. Si el conductor 
se niega a firmar o a presentar la 
licencia, firmará por él un testigo. 
Contra el informe del agente de tránsito 
firmado por un testigo solamente 
procede la tacha de falsedad. 
El Ministerio de Transporte determinará 
las características del formulario de 
comparendo único nacional, así como 
su sistema de reparto.  En éste se 
indicará al conductor que tendrá 
derecho a nombrar un apoderado si así  
lo desea y que en la audiencia, para la 
que se le cite, se decretarán o  
practicarán las pruebas que solicite.  El 
comparendo deberá además proveer el 
espacio para consignar la dirección del 
inculpado o del testigo que lo haya 
suscrito por éste. 
Artículo 136.  Reducción de la 
sanción.  Una vez surtida la orden de 
comparendo, si el inculpado acepta la 
comisión de la infracción, podrá 
cancelar el cien por ciento (100%) del 
valor de la multa dentro de los tres (3) 
días hábiles siguientes a la orden de 
comparendo, sin necesidad de otra 
actuación administrativa. O podrá 
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Cuando se trate de Agentes de Policía 
Vial, la entrega de esta copia se hará 
por conducto del Comandante de la 
ruta, o el Comandante Director del 
Servicio. 
Artículo 239º.- Modificado mediante 
la Ley 33 de 1986, así: "Presente el 
inculpado el funcionario en audiencia 
pública oirá sus descargos y 
explicaciones. Si aquel acepta la 
imputación, se le impondrá la sanción 
que corresponde a la falta, rebajada en 
la mitad, por resolución que no admite 
recurso alguno. Pero si rechaza la 
imputación o niega parcialmente los 
hechos, el funcionario decretará las 
pruebas conducentes que le pida y de 
oficio, las que juzgue útiles. En la 
misma audiencia se practicarán las 
pruebas y se sancionará o absolverá al 
inculpado". 
Artículo 240º.- Modificado mediante 
la Ley 33 de 1986, así: "El funcionario 
de tránsito competente impondrá la 
sanción que corresponda a la falta por 
resolución motivada. 
Parágrafo.- En los lugares donde 
existan Inspecciones Ambulantes de 
Tránsito, los respectivos inspectores 
podrán imponer al infractor la sanción 
correspondiente en el sitio y hora donde 
se haya cometido la contravención 





igualmente cancelar el cincuenta por 
ciento (50%) del valor de la multa al 
organismo de tránsito y un veinticinco 
(25%) al centro integral de atención al 
cual estará obligado a ir para tomar un 
curso en la escuela que allí funciona 
sobre las nomas de tránsito. Pero si,  
por el contrario, la  rechaza, el  
inculpado  deberá  comparecer  ante el 
funcionario en audiencia pública para 
que éste decrete las pruebas 
conducentes que le sean solicitadas y 
las de oficio que considere útiles.  Si el 
contraventor no compareciere sin justa 
causa comprobada en este tiempo, la 
autoridad de tránsito dentro de los diez 
(10) días siguientes seguirá el proceso, 
entendiéndose que queda vinculado al 
mismo, fallándose en audiencia pública 
y notificándose en estrados. 
En la misma audiencia, si fuere posible, 
se practicarán las pruebas y se 
sancionará o absolverá al inculpado.  Si 
fuere declarado contraventor, se le 
impondrá el cien por ciento (100%) de 
la sanción prevista en el Código. 
Los organismos de tránsito podrán 
celebrar acuerdos para el recaudo de 
las multas.  Los recursos generados por 
el cobro de las contravenciones podrán 
ser distribuidos entre el organismo de 
tránsito que ejecuta el recaudo, el 
organismo de tránsito donde se cometió 
la infracción y por el tercero particular o 
público en quien éste delegue el 
recaudo previo descuento del diez por 
ciento (10%)  que se destinará 
específicamente por el organismo de 
tránsito que conoció la infracción para 
campañas de educación vial y peatonal. 
El pago de la multa podrá efectuarse en 
cualquier lugar del país. 
Parágrafo.  En los lugares donde 
existan inspecciones ambulantes de 
tránsito, los funcionarios competentes 
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podrán imponer al infractor la sanción 
correspondiente en el sitio y hora donde 
se haya cometido la contravención 




Traen un tratamiento  diferente para los conductores de servicio particular  y  
servicio público,  a los primeros la multa se puede  duplicar   después del tercer 
día y  los segundos  siempre deben  cancelar  el 100% del valor de la multa  y 
tienen posibilidad de una rebaja del 25% asistiendo  a un curso  de educación  
vial.  
 
Estos dos artículos  violan el derecho  a la igualdad  consagrado en el artículo 13 
de la Constitución Política de Colombia, y les conceden unos privilegios  
especiales a los conductores de servicio público para que  violen la norma de 
tránsito con derechos a la reducción.   
 
 
Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo 244 El recurso de reposición 
procede contra los autos ante el mismo 
funcionario y deberá interponerse y 
sustentarse en la propia audiencia en 
que se pronuncie. 
Artículo 245  El recurso de apelación 
procede solo contra las resoluciones 
que pongan fin a la primera instancia. 
Podrán interponerse oralmente en la 
audiencia en que se profiera, en caso 
de no interponerse el recurso o no 
interponerse oportunamente, la 
providencia quedará ejecutoriada. 
Artículo 142 Contra las providencias 
que se dicten dentro del proceso 
procederán los recursos de reposición y 
apelación. El recurso de reposición 
procede contra los autos ante el mismo 
funcionario que deberá interponerse y 
sustentarse en la propia audiencia en 
que se pronuncie. El recurso de 
apelación procede solo contra las 
resoluciones que pongan fin a la 
primera instancia y deberá interponerse 
oralmente y sustentarse en l audiencia 
en que se profiera.  
 
Establece que los recursos  que se interpongan contra las providencias  deben 
interponerse oralmente y sustentarse en la audiencia en que  se  profiera;   
situación  que recorta los derechos del presunto  infractor  quien  tiene  que 
interponer  y sustentar el recurso en la  propia audiencia, asunto para el cual no 
cuenta  con adecuada preparación, pues sustentar  un recurso es formular las 
razones  de hecho o de derecho que asisten al perjudicado contra la decisión, en  
el anterior código  el infractor era notificado de la decisión  y tenía  5 días para 




Ley Anterior Ley 769/2002 
Artículo 253 la persona que conduzca 
vehículo automotor bajo excitación 
producida por el alcohol, será llevada 
por el agente que conozca el hecho 
ante la oficina de tránsito o de policía 
más cercana, únicamente a fin de 
someterla a examen para establecer el 





Artículo 150 las autoridades de tránsito 
podrán solicitar a todo conductor de 
vehículo automotor la practica de 
examen de embriaguez, que permita 
determinar si se encuentra bajo efectos 
producidos por el alcohol o las drogas, 
o sustancias estupefacientes, 
alucinógenas o hipnóticas.  
 
Sanciona al conductor  que se encuentre bajo cualquier estado de embriaguez, la 
cual se presenta no solo por ingerir licor, sino por otras causas como el efecto de 































6.    DISEÑO  METODOLÓGICO 
 
6.1  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN   
 
Se trata  de una  investigación socio jurídica  básica aplicada, ya que  es atinente 
a las normas  jurídicas, la jurisprudencia y la doctrina  relacionada  con la 
expedición del Nuevo  Código  de tránsito.   
 
La investigación socio jurídica estudia el derecho en la vida social, en su práctica 
social, en el mundo material.  Las investigaciones socio jurídicas están orientadas 
a estudiar la condicionalidad social del derecho, a los efectos de éste en la 
sociedad y a su eficacia como norma reguladora de relaciones sociales. 
 
Son objeto particular de las investigaciones socio jurídicas: 
 
 La condicionalidad social del derecho, de sus normas e instituciones.  La 
influencia que ejerce sobre el derecho todo el conjunto de factores materiales 
y espirituales, que constituyen la situación histórica concreta en la que se 
desarrolla el sistema jurídico existente, real, no imaginario. 
 
 Cómo influye el derecho y la práctica jurídica en los distintos aspectos de la 
vida material y espiritual de la sociedad. 
 
 La eficacia de la acción y la influencia del derecho, de sus normas e 
instituciones y teorías como reguladoras de las relaciones sociales, como 
normas de comportamiento humano obligatorias. 
 
 La concordancia o discrepancia del derecho, de sus normas, teorías y 
principios con la realidad social. 
 
El problema de la investigación socio jurídica consiste en examinar la ligazón entre 
el derecho y la sociedad.  Así mismo, la función social del derecho, el proceso de 
transformación de las normas jurídicas en conductas sociales. En síntesis, el 
estudio del derecho en la vida social, en la práctica social11. 
 
6.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El tipo de investigación a realizar es cuantitativa en sus modalidades descriptiva y 
exploratoria. 
 
                                                 
11 Centro de Investigaciones Socio Jurídicas. Guía para la elaboración de anteproyecto y proyecto 
de grado. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.  Universidad Libre. Medio magnético.   
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La investigación cualitativa  se utiliza en estudios sobre el quehacer cotidiano  de 
personas o grupos, partiendo de un problema bien definido.  Se formula  el 
problema  a partir de un  marco teórico concreto, define términos y establece la 
forma de recolección de los datos, la población a  estudiar, los métodos de 
recolección de información y los instrumentos a utilizar.  
 
La investigación  descriptiva y exploratoria permite  dar una   visión general y 
aproximada  de un aspecto  o comportamiento en general.   
 
La recolección de la información se realizó directamente de las  fuentes primarias,  
y secundarias, mediante la recopilación de datos estadísticos que permitieron 
establecer la frecuencia de ocurrencia y clasificación de los hechos,  de igual 
manera se utilizó el método de la encuesta, se diseñó un formulario para ser 
aplicado a una población especial.   
6.3   PROCEDIMIENTO  REALIZADO  
A  finales del año  2005  y a raíz de una  serie de comparendos que le realizaron a 
uno de los  investigadores,  se hizo evidente  el  poco conocimiento y respeto que 
existe   hacia las normas  de tránsito  y surgió la inquietud de conocer  más acerca 
de  ellas, y  como futuros  abogados decidimos indagar más acerca del Nuevo 
Código Nacional de tránsito. En una charla con Abogado César Idárraga, 
funcionario de la Secretaría de Tránsito  de Dosquebradas  acerca del tema se 
materializó   la idea   de realizar el estudio   sobre  el impacto que había  tenido en 
el municipio de Dosquebradas la aplicación  del  Nuevo Código Nacional de 
Tránsito, ley 769  de 2002.   
Se  realizó Una reunión con el Secretario de Tránsito de la época  Doctor Albeiro 
Cárdenas  y nos autorizó la realización del estudio, bajo la dirección del  Doctor 
César idárraga,  inspector Primero de dicha Secretaría, posteriormente se envió la 
carta al Departamento de investigaciones y tras su aprobación procedimos a 
iniciar  la investigación.  
Investigamos acerca de los antecedentes  en materia de tránsito en el municipio 
de Dosquebradas; consultamos y estudiamos acerca de la doctrina y 
jurisprudencia de la ley  769,  estructuramos la parte metodológica de la 
investigación y recogimos y analizamos la documentación facilitada por las 
funcionarios de la Secretaría de tránsito de Dosquebradas. 
De las comparenderas  utilizadas  cada mes  se  cuantificaron las infracciones 
cometidas por los  conductores  cada mes,  al final las cuantificamos, clasificamos 
y analizamos,  determinando  las infracciones más frecuentes, los sitios   donde 
más se cometen las infracciones.   
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El último jueves de cada mes la Secretaría  realizaba  un curso didáctico a los 
infractores  de la  norma,   el curso se dictaba en  el  Lago la Pradera,  durante los 
meses  de julio, agosto y septiembre  de  manera  aleatoria se aplicaron las 
encuestas  a los  conductores infractores que asistían al curso.  Posteriormente  
se tabuló y analizó la información.   
Durante varios meses realizaos trabajo de campo en distintas vías de  
Dosquebradas,  observando el comportamiento de los conductores y peatones,  y 
también constatando  el estado de las vías y la señalización existente.  
De las estadísticas  llevadas  en la secretaría se  establecieron los sitios de mayor 
accidentalidad, los vehículos que más los ocasionan y otras variables.   
 
Con toda esta información se realizaron los análisis respectivos a la luz  de lo 
dispuesto en la ley  769  de 2002, se sacaron las conclusiones y recomendaciones 
respectivas las cuales se presentaron a la Secretaría de Tránsito de 
Dosquebradas.  
6.4   DISEÑO  DE LA ENCUESTA   
 
El costo para recoger la información requerida en el trabajo es bajo,  el tiempo 
empleado por encuestado es de 3 minutos,  se aplicó   en tres sesiones  de  a 20 
personas.   
 
Encuesta aplicada a  personas infractoras  de las normas de tránsito en el 
municipio de Dosquebradas.   
 
Objetivo de la Encuesta: Determinar la forma como los encuestados aprendieron 
a conducir y el conocimiento que se tiene acerca de las normas de tránsito.  
6.4.1  Población y tamaño de la muestra.  La encuesta se aplicará  a los 
infractores que realizan el curso sobre normas de tránsito y seguridad vial.  
La población está compuesta  por   los infractores  a las normas de tránsito en el 
municipio de Dosquebradas a los cuales se les hizo comparendo durante el año  
2006.   
El tamaño de la población es de 3.804 infractores en el municipio de 
Dosquebradas. Del total de infractores un 15%  asisten al curso sobre normas de 






La  muestra es la siguiente:     
Fórmula: 
 
N = Z2 *P*Q 
         E2 
 
P =  No de  infractores que realizaron el curso  
              Numero total de infractores. 
 
P =           570         =   0.14 
               3.804   
 
Q =         No de infractores que no realizaron el curso  
               Numero total de infractores 
 
Q =      3.234     = 0.85 
           3.804 
 
Margen de Error: 1%  
 
Confiabilidad:   99% 
 
 
N = (1.99)² * 0.14*0.85    = 47 
               0.01 
 
 El tamaño de la muestra es de  47  
 
Para la aplicación de la encuesta los infractores  se escogerán aleatoriamente.   
 
 
6.5    INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
Formulario para la encuesta (anexo3)  
 
SECRETARÍA DE TRÁNSITO DE DOSQUEBRADAS.  
 
OBJETIVO: Determinar la forma como  los encuestados aprendieron a conducir y 
el conocimiento que se tiene acerca de las normas de tránsito.  
 
Fecha:        Hora:   
 
Nombre:    
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1. Cómo aprendió a conducir? 
 
 Escuela de Automovilismo_____  Por un familiar _______ 
 
Por un amigo _______    otros  ______ 
 
 
2. Tiempo de experiencia en la conducción de vehículos.   
 
 
 0  a 5 años  _____   5 a 10 años  _____ 
 
 10 a 15 años ______   más de 15 años  ____ 
 
 
3. Conoce usted las normas  de tránsito? 
 




4. Sabe usted que es el Código Nacional de Tránsito?  
 
      




5. Diga  cuáles clases de  señales de tránsito conoce.  
 
 
       _____________________________________________________________ 
 
 
6. Qué son las marcas viales? 
  




7. Ha sufrido usted  accidentes  de Tránsito?  
 
 Si ___     No _____ 
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6.6    TABULACIÓN  Y GRAFICAS DE  RESULTADOS  
 
DATOS GENERALES  
 
Cuadro 1.  Tabulación numérica y  porcentual variable sexo  
Sexo Frec  % 
HOMBRES  42 38% 
MUJERES  5 11% 




Hombres ; 42; 
89%
Mujeres ; 5; 
11%
 
Figura 1.  Distribución  porcentual  población según sexo.  
 
El   89%  de la población infractora encuestada corresponde al sexo masculino, el 
11% restante es del sexo femenino.  
 
Cuadro 2.  Tabulación  numérica y porcentual  variable edad.  
Edad FREC.  % 
De  18 a 20 años  7 15% 
De 21  a 25 años  10 21% 
de 26 a 30 años  5 11% 
D e31 a 35 años  8 17% 
De 36 a 40 años  4 9% 
De 41 a 45 años  3 6% 
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De  46 a 50 años  2 4% 
Más de 50 años  3 6% 
No Responde 5 11% 
Total  47 100% 
 
 
De 46 a 50 años;  
2; 4% 
Más de 50 años;  
3; 6% 
No Responde; 5;  
11% 
De 41 a 45 años;  
3; 6% 
De 36 a 40 años;  
4; 9% 
De 31 a 35 años;  
8; 17% 
De 18 a 20 años;  
7; 15% 
De 21 a 25 años;  
10; 21% 
de 26 a 30 años ;  
5; 11% 
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   Figura 2.    Distribución porcentual  población según edad.   
 
En relación con la edad de la población  infractora encuestada  el 21%  están en el  
rango de  21 a 25 años;  el  17%   tiene de  31  a 35 años;  los jóvenes de  18 a 20  
años corresponden al 15% de la población encuestada; un 11% de los 
encuestados  tienen  entre 26 a 30 años,  mientras que  otro 11%, un 9%  se 
encuentra  en edades entre 36 a 40 años,  el 16%  de la  población restante  tiene 
de 40  años en adelante.   
 
PREGUNTA 1.   ¿Cómo Aprendió a conducir?  
 
Cuadro 3.   Tabulación  numérica y porcentual   modo aprender a conducir  
Modo aprendió a Conducir  Frecuencia  % 
Escuela de automovilismo  15 32% 
Por un familiar 15 32% 
Por un amigo  12 26% 
Otros  5 11% 
Total 47 100% 
Por un 
amigo ; 12; 
26%










Figura 3. Distribución porcentual acerca de la forma como aprendió a conducir.  
 
A la pregunta acerca de la forma como se aprendió a conducir el 32% de los 
encuestados manifestaron que un familiar era quien les había enseñado, el  31% 
aprendieron en una escuela de automovilismo, al 26%  les enseñó un amigo, el 
11%  restante empleó otras formas de aprender.  
 
PREGUNTA 2.  Tiempo de experiencia en la conducción de vehículos  
 
Cuadro 4. Tabulación  numérica y porcentual  tiempo experiencia conducción  
Tiempo experiencia conducción vehículos  Frecuencia % 
0 a 5 años  21 45% 
5 a10 años  14 30% 
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10 a 15 años  3 6% 
Más de 15 años  9 19% 
Total  47 100% 
 
10 a 15 
años ; 3; 
6%
0 a 5 años 
; 21; 45%
5 a 10 años 
; 14; 30%
Más de 15 
años ; 9; 
19%
 
  Figura 4.   Frecuencia  acerca de los años de experiencia en la conducción.  
El 45% de los encuestados tiene una experiencia en la conducción de vehículos  
que oscila entre los 0 y 5 años;  el 30%   lleva conduciendo entre 5 y 10 años;  los  
que conducen hace más de 15 años corresponden la 19% de la población  y el  
6% restante conduce tiene  una experiencia en la conducción de 10 a 15 años.  
 
PREDUNTA  3.   ¿Conoce usted las normas  de tránsito?  
 
Cuadro 5.  Tabulación  numérica y porcentual  conocimiento normas de tránsito 
Conocimiento de las normas de tránsito.  Frecuencia % 
Si 45 96% 
No 2 4% 












El 96% de  la población encuestada manifiesta conocer  acerca de las normas  de 
tránsito;   el  4% restante dice no conocerlas.  
 
 
PREGUNTA  4.  ¿Sabe  usted qué es el  Código nacional de Tránsito? 
 
Cuadro 6. Tabulación numérica y porcentual  conocimiento Código Nal. Tránsito  
Sabe usted  qué es el Código Nacional de Tránsito?  Frec  % 
SI 33 70% 
NO 14 30% 





       Figura 6.   Distribución  porcentual  acerca del  conocimiento del Código de 
       tránsito.  
 
Al ser interrogados sobre si saben que es el Código Nacional de Tránsito,  el  76% 
de los encuestados respondió afirmativamente, mientras que el  24% restante dice 
no conocerlo.  
 
PREGUNTA  5.   Diga  cuáles  clases de señales  de tránsito  conoce.   
 
Cuadro 7.  Tabulación  numérica y porcentual clases señales de tránsito 
Señales de tránsito Conocidas  Frec  % 
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Preventivas, reglamentarias informativas  20 43% 
No Sabe 15 32% 
No Responde 12 26% 









No Sabe; 15; 
32%
 




Acerca del conocimiento de las señales de  tránsito, el 42% manifestó conocer las 
señales preventivas, reglamentarias e informativas, el 32% dijo no conocer la 
clase de señales de tránsito  y el 26% restante no respondió.  
 
PEGUNTA   6.  ¿Qué son las marcas  viales?  
 
Cuadro 8.  Tabulación numérica y porcentual conocimiento marcas viales.  
Marcas  viales.  Frec  % 
Señales amarillas  y blancas pintadas en las vías y 
carreteras.  15 32% 
Señales para evitar accidentes de tránsito  3 6% 
No sabe  5 5% 
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No Responde  24 51% 







No sabe ; 5; 
11%





tránsito ; 3; 6%
Señales 
amarillas  y 
blancas 
pintadas en las 
vías y 
carreteras. ; 15; 
32%
 
Figura 8.   Distribución  porcentual acerca del conocimiento de las marcas  viales.   
 
 
El 32% de los infractores encuestados considera que las marcas viales son   
señales amarillas  y blancas pintadas en la s vías y carreteras,  el  5%   cree que 
son señales para evitar accidentes de tránsito; el 51% no responde y el 11% 
manifiesta no saber que son las  marcas viales.  
 
PREGUNTA 7.  ¿Ha sufrido usted accidentes de tránsito?  
 
Cuadro 9.  Tabulación  numérica y porcentual  accidentes de tránsito  sufridos  
Accidentes  de tránsito  Sufridos  Frec  % 
SI 13 28% 
NO 34 72% 





Figura  9.   Distribución porcentual de la población según accidentes de tránsito 
sufridos.   
 
 
Al responder  la encuesta  el 72%  de los infractores encuestados manifiestan no 
haber sufrido ningún accidente de tránsito, el 28% restante contestó que si han 
sufrido algún accidente de tránsito.  
 
SI; 13; 28% 
NO; 34; 72% 
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6.7  ANÁLISIS GENERAL DE LA ENCUESTA  
 
La  encuesta  se aplicó a una muestra de la población infractora  en el municipio 
de Dosquebradas  durante el año 2006.   
 
La  mayoría de los infractores pertenecen al sexo masculino, siendo  los jóvenes 
los que más infringen las normas  de tránsito.     
 
Se puede concluir que la forma como se aprende a conducir no incide 
directamente en la violación a las normas de tránsito ya que la infringen en igual 
proporción los que aprendieron en una escuela de automovilismo que los que 
aprendieron  de un familiar.   
 
Por el contrario el tiempo de experiencia en la conducción si incide en la violación  
a las normas de tránsito ya que son los de menos años de experiencia en la 
conducción de vehículos los que más  infracciones cometen.  
 
A pesar que un gran porcentaje de los infractores encuestados manifiestan  
conocer las normas de tránsito y el Código nacional de Tránsito,  desconocen en 
su gran mayoría las clases de señales de tránsito y las marcas  viales, lo que  
indica que no basta con conocer las normas de tránsito y el código que las rige, 
sino que  hay que  aprender a respetarlas.  
 
Esta plenamente demostrado que el principal problema que presentan los 
conductores infractores a las normas de tránsito, es un problema de cultura 
ciudadana, pues muchos conocen la norma, pero para respetarla lo hacen siempre 
y cuando observen un agente de tránsito, así mismo cuando se van a otros países 
como Estados Unidos o España, allá respetan las normas de tránsito, pero vienen 





































7.    IMPACTO  LEY 769  DE  2002  MUNIICPIO  DE  DOSQUEBRADAS  
 
 
7.1    INFRACCIONES A LAS NORMAS DE TRANSITO Y MULTAS  
RESPECTIVAS  
 
La Ley 769 en su Capitulo  II  artículo 131 establece las multas y las infracciones 
de tránsito así12.   
 
A. Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) salarios mínimos legales 
diarios vigentes, el conductor de un vehículo no automotor o de tracción animal 
que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 
 
01. No transitar por la derecha de la vía. 
02. Agarrarse de otro vehículo en circulación. 
03. Transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e                    
incomoden la conducción. 
04. Transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de 
peatones. 
05. No respetar las señales de tránsito. 
06. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos 
07. Transitar sin dispositivos que permitan la parada inmediata o con ellos, 
pero en estado defectuoso. 
                                                 
12 Ley 769 de 2002, Nuevo Código Nacional de tránsito,  pág. 54   
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08. Transitar por zonas prohibidas. 
09. Adelantar entre dos (2) vehículos automotores que estén en sus 
respectivos carriles. 
10. Conducir por la vía férrea o por zonas de protección y seguridad. 
11. Transitar por zonas restringidas o por vías de alta velocidad como 
autopistas y arterias, en este caso el vehículo automotor será 
inmovilizado. 
 
B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales 
diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera 
de las siguientes infracciones: 
 
12. Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. 
13. Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. 
14. Conducir un vehículo sin placas, o sin el permiso vigente expedido por 
autoridad de tránsito. 
15. Conducir un vehículo con placas adulteradas. 
16. Conducir un vehículo con una sola placa, o sin el permiso vigente 
expedido por autoridad de tránsito. 
17. Conducir un vehículo con placas falsas. En los anteriores casos los 
vehículos serán inmovilizados.  
18. No informar a la autoridad de tránsito competente el cambio de motor o 
color de un vehículo. En ambos casos, el vehículo será inmovilizado. 
19. No pagar el peaje en los sitios establecidos. 
20. Utilizar equipos de sonido a volúmenes que incomoden a los pasajeros de 
un vehículo de servicio público. 
21. Conducir un vehículo con vidrios polarizados, entintados u oscurecidos, 
sin portar el permiso respectivo. 
22. Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus 
vidrios que obstaculicen la visibilidad. 
23. No respetar las normas establecidas por la autoridad competente para el 
tránsito de cortejos fúnebres. 
24. No respetar las formaciones de tropas, la marcha de desfiles, 
procesiones, entierros, filas estudiantiles y las manifestaciones públicas y 
actividades deportivas, debidamente autorizadas por las autoridades de 
tránsito. 
25. Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por este código. 
26. Conducir un vehículo de servicio público que no lleve el aviso de tarifas 
oficiales en condiciones de fácil lectura para los pasajeros o poseer este 
aviso deteriorado o adulterado. 
27. Permitir que en un vehículo de servicio público para transporte de 
pasajeros se lleven animales u objetos que incomoden a los pasajeros. 
28. Abandonar un vehículo de servicio público con pasajeros. 
29. Conducir un vehículo de transporte público individual de pasajeros sin 
cumplir con lo estipulado en el presente código. 
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30. Realizar el cargue o descargue de un vehículo en sitios y horas 
prohibidas por las autoridades competentes, de acuerdo con lo 
establecido en las normas correspondientes. 
31. Transportar carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en 
vehículos que no cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio de 
Transporte. Además, se le suspenderá la licencia de conducción por el 
término de tres (3) meses, sin perjuicio de lo que establezcan las 
autoridades sanitarias. 
32. Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales, en quebradas, etc. 
33. Llevar niños menores de diez (10) años en el asiento delantero. 
 
C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales 
diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera 
de las siguientes infracciones: 
 
34. Presentar licencia de conducción adulterada o ajena lo cual dará lugar a 
la inmovilización del vehículo. 
35. Estacionar un vehículo en sitios prohibidos. 
36. Bloquear una calzada o intersección con un vehículo. 
37. Estacionar un vehículo sin tomar las debidas precauciones o sin colocar a 
la distancia señalada por este código, las señales de peligro 
reglamentarias. 
38. No reducir la velocidad según lo indicado por este código, cuando transite 
por un cruce escolar en los horarios y días de funcionamiento de la 
institución educativa. Así mismo, cuando transite por cruces de hospitales 
o terminales de pasajeros. 
39. No utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes del 
vehículo. 
40. Dejar de señalizar con las luces direccionales o mediante señales de 
mano y con la debida anticipación, la maniobra de giro o de cambio de 
carril. 
41. Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos o sin los elementos 
determinados en este código. 
42. No respetar las señales de detención en el cruce de una línea férrea, o 
conducir por la vía férrea o por las zonas de protección y seguridad de 
ella. 
43. Conducir un vehículo con una o varias puertas abiertas. 
44. No portar el equipo de prevención y seguridad establecido en este código 
o en la reglamentación correspondiente. 
45. Proveer de combustible un vehículo automotor con el motor encendido. 
46. Conducir un vehículo automotor sin las adaptaciones pertinentes, cuando 
el conductor padece de limitación física. 
47. Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad 
competente. Además, el vehículo será inmovilizado. 
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48. Conducir un vehículo, particular o de servicio público, excediendo la 
capacidad autorizada en la licencia de tránsito o tarjeta de operación. 
49. Conducir un vehículo escolar sin el permiso respectivo o los distintivos 
reglamentarios. 
50. Circular con combinaciones de vehículos de dos (2) o más unidades 
remolcadas, sin autorización especial de autoridad competente. 
51. Conducir un vehículo autorizado para prestar servicio público con el 
taxímetro dañado, con los sellos rotos o etiquetas adhesivas con 
calibración vencida o adulteradas o cuando se carezca de él, o cuando 
aún teniéndolo, no cumpla con las normas mínimas de calidad y 
seguridad exigidas por la autoridad competente o éste no esté en 
funcionamiento. 
52. Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de los demarcados por las 
autoridades. 
53. Conducir un vehículo de carga en que se transporten materiales de 
construcción o a granel sin las medidas de protección, higiene y 
seguridad ordenadas. Además el vehículo será inmovilizado. 
54. No asegurar la carga para evitar que se caigan en la vía las cosas 
transportadas. Además, se inmovilizará el vehículo hasta tanto se 
remedie la situación. 
55. Transportar carga de dimensiones superiores a las autorizadas sin 
cumplir con los requisitos exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado 
hasta que se remedie dicha situación. 
56. Impartir en vías públicas al público enseñanza práctica para conducir, sin 
estar autorizado para ello. 
57. Conducir motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente 
código. 
58. Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el carril izquierdo de la vía 
a velocidad que entorpezca el tránsito de los demás vehículos. 
59. Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la 
vía cuando hubiere más de un carril. 
60. Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros obstruyan la visibilidad del 
conductor hacia el frente, atrás o costados, o impidan el control sobre el 
sistema de dirección, frenos o seguridad. 
61. Proveer combustible a vehículos de servicio público con pasajeros a 
bordo. Adicionalmente, deberá ser suspendida la licencia de conducción 
por un término de seis (6) meses. 
62. Negarse a prestar el servicio público sin causa justificada. Si como 
consecuencia de la no prestación del servicio se ocasiona alteración del 
orden público, se suspenderá además la licencia de conducción hasta por 
el término de seis (6) meses. 
63. Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de emergencia, por parte 
de conductores de otro tipo de vehículos. 
64. Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida. 
65. No atender una señal de ceda el paso. 
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66. No acatar las señales o requerimientos impartidos por los agentes de 
tránsito. 
67. No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido 
para ellos o no darles la prelación en las franjas para ello establecidas. 
68. Poner un vehículo en marcha sin las precauciones para evitar choques. 
69. Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o acera, o hacerlo en 
caso de emergencia, sin atender el procedimiento señalado en este 
código. 
70. No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o 
cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-
mecánicas o de emisión de gases, aun cuando porte los certificados 
correspondientes. 
71. Transportar carga en contenedores sin los dispositivos especiales de 
sujeción. El vehículo será inmovilizado. 
72. Transportar pasajeros en el platón de una camioneta picó o en la 
plataforma de un vehículo de carga, trátese de furgón o plataforma de 
estacas. 
73. Usar sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los 
vehículos al momento de conducir, exceptuando si éstos son utilizados 
con accesorios o equipos auxiliares que permitan tener las manos libres. 
 
D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales 
diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera 
de las siguientes infracciones: 
 
74. Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción 
correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los 
hechos, hasta que éste sea retirado por una persona autorizada por el 
infractor con licencia de conducción. 
75. Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo 
será inmovilizado. 
76. Transitar en sentido contrario al estipulado para la vía, calzada o carril. 
77. No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de 
“PARE” o un semáforo intermitente en rojo. 
78. Conducir en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias 
alucinógenas. Al infractor se le suspenderá la licencia de conducción de 
ocho (8) meses a un (1) año. Si se trata de conductor de vehículos de 
servicio público, de transporte escolar o de instructor de conducción, la 
multa pecuniaria será del doble indicado para ambas infracciones, se 
aumentará el período de suspensión de la licencia de conducción uno (1) 
a dos (2) años y se inmovilizará el vehículo. En todos los casos de 
embriaguez, el vehículo será inmovilizado y el estado de embriaguez o 
alcoholemia se determinará mediante una prueba que no cause lesión, la 
cual será determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. 
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79. Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, 
bermas, demarcaciones de canalización, zonas verdes o vías especiales 
para vehículos no motorizados. 
80. Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, curva, pasos a nivel y 
cruces no regulados o al aproximarse a la cima de una cuesta o donde la 
señal de tránsito correspondiente lo indique. 
81. Conducir realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que 
pongan en peligro a las personas o las cosas. 
82. Conducir un vehículo sin luces o sin los dispositivos luminosos de 
posición, direccionales o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las 
horas o circunstancias en que lo exige este código. Además, el vehículo 
será inmovilizado, cuando no le funcionen dos (2) o más de estas luces. 
83. No permitir el paso de los vehículos de emergencia. 
84. Conducir un vehículo para transporte escolar con exceso de velocidad. 
85. Permitir el servicio público de pasajeros que no tenga las salidas de 
emergencia exigidas. En este caso, la multa se impondrá solidariamente 
a la empresa a la cual esté afiliado y al propietario. Si se tratare de 
vehículo particular, se impondrá la sanción solidariamente al propietario. 
86. Transportar en el mismo vehículo y al mismo tiempo personas y 
sustancias peligrosas como explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles 
no autorizados etc. En estos casos se suspenderá la licencia por un (1) 
año y por dos (2) años cada vez que reincida. El vehículo será 
inmovilizado por un (1) año cada vez. 
87. Conducir un vehículo que, sin la debida autorización, se destine a un 
servicio diferente de aquel para el cual tiene licencia de tránsito. Además, 
el vehículo será inmovilizado por primera vez, por el término de cinco 
días, por segunda vez veinte días y por tercera vez cuarenta días. 
88. En caso de transportar carga con peso superior al autorizado el vehículo 
será inmovilizado y el exceso deberá ser transbordado. La licencia de 
conducción será suspendida hasta por seis (6) meses. 
89. Las autoridades de tránsito ordenarán la inmovilización inmediata de los 
vehículos que usen para su movilización combustibles no regulados como 
gas propano u otros que pongan en peligro la vida de los usuarios o de 
los peatones. 
90. Cambio del recorrido o trazado de la ruta para vehículo de servicio de 
transporte público de pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito 
correspondiente. En este caso, la multa se impondrá solidariamente a la 
empresa a la cual esté afiliado el vehículo y al propietario. Además el 
vehículo será inmovilizado. 
91. El conductor de servicio público de transporte de pasajeros que sea 
sorprendido fumando mientras conduce se hará acreedor a una sanción 
de diez (10) salarios mínimos legales diarios vigentes. 
 
Artículo 58.  Prohibiciones a los peatones. Los peatones que  cometan las 




92. Invadir la zona destinada al tránsito de vehículos, ni transitar en ésta en 
patines, monopatines, patinetas o similares. 
93. Llevar, sin las debidas precauciones, elementos que puedan obstaculizar 
o afectar el tránsito. 
94. Cruzar por sitios no permitidos o transitar sobre el guardavías del 
ferrocarril. 
95. Colocarse delante o detrás de un vehículo que tenga el motor encendido. 
96. Remolcarse de vehículos en movimiento. 
97. Actuar de manera que ponga en peligro su integridad física. 
98. Cruzar la vía atravesando el tráfico vehicular en lugares en donde existen 
pasos peatonales. 
99. Ocupar la zona de seguridad y protección de la vía férrea, la cual se 
establece a una distancia no menor de doce (12) metros a lado y lado del 
eje de la vía férrea. 
100. Subirse o bajarse de los vehículos, estando éstos en movimiento, 
cualquiera que sea la operación o maniobra que estén realizando. 
101. Transitar por los túneles, puentes y viaductos de las vías férreas. 
102. En relación con el STTMP, éstos no deben ocupar la zona de seguridad y 
corredores de tránsito de los vehículos del STTMP, fuera de los lugares 
expresamente autorizados y habilitados para ello. 
103. Dentro del perímetro urbano, el cruce debe hacerse sólo por las zonas 
autorizadas, como los puentes peatonales, los pasos peatonales y las 
bocacalles. 
 
Comparendos educativos.   
 
104. El pasajero que sea sorprendido  fumando en un vehículo  de servicio 
público será obligado a abandonar  el  automotor  y deberá  asistir  aun 
curso  de seguridad vial. Si  se tratare de conductor, éste también  deberá 
asistir a un curso de  seguridad vial.  
105. Los peatones  y ciclistas  que no cumplan con las disposiciones de este 
código, serán amonestados por la autoridad  de tránsito competente y 
deberán asistir a un curso  formativo dictado por las autoridades de 
tránsito.  La inasistencia será sancionada con un arresto de uno(1) a  seis 
(6)  días.  
  
 
7. 2   ANÁLISIS  ESTADÍSTICO  COMPARENDOS   AÑO 2006   
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Como parte del trabajo de investigación se realizó una compilación y posterior 
análisis de los comparendos realizados en la ciudad de  Dosquebradas  durante el 
año  2006,  del análisis se desprenden  los siguientes  datos estadísticos13.     
 
Número: Durante el  año 2006  se efectuaron  3.804  comparendos. 
 
1.   SEXO DEL   INFRACTOR  
 
Cuadro 10.  Tabulación porcentual  variable sexo  infractor  
SEXO INFRACTOR  PARTICIPACION  
Masculino  95% 






SEXO INFRACTORES  AÑO 2006  






Figura  10.  Distribución porcentual sexo población infractora municipio de 
Dosquebradas año 2006.  
 
2.   LUGAR DE  LA  INFRACCION  
 
Cuadro 11.  Tabulación porcentual  lugar  de  infracción  
Lugar de la infracción    Participación    
Avenida  Simón Bolívar  26% 
Avenida del ferrocarril  20% 
Avenida de la Pradera  8% 
La Badea   5% 
Campestres   4% 
                                                 
13  Fuente. Archivos Secretaría  de Tránsito de Dosquebradas. 
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Macarena  3% 
Semáforo Frisby  3% 
CAM  3% 





5% 4% 3% 3% 3%
28%
1
LUGARES DE MAYOR NUMERO DE INFRACCIONES  
AÑO 2006  MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
Avenida  Simón Bolívar Avenida del ferrocarril Avenida de la Pradera 
La Badea  Campestres  Macarena 
Semáforo Frisby CAM Otros 
 
 
Figura 11.   Sitios  de mayor frecuencia de comparendos  en Dosquebradas, año 
2006.   
 
Los sitios  donde se presentaron  más  violaciones  a las normas  de tránsito en el 
municipio de Dosquebradas  durante el año 2006 fueron, la avenida Simón Bolívar 
con un 26% de los comparendos,  la avenida del ferrocarril con 20%,  el 28% de 
los comparendos se efectuaron en sitios como: La  carrera 10,   barrio  la Mariana,  
Santa Isabel,   calle 50, Calle 38,  postobón, la Romelia,  Cra 21 Vía las Violetas. 
(Anexo 4)     
 
3.   CLASE DE  INFRACCION  
 
Cuadro 12.  Tabulación  porcentual   clases de infracciones  mas frecuentes  
Clase de Infracción  Participación  
57:  Motociclista, no respetar señales   31% 
29:  Vehículos tipo taxi, no respetar 
señales   
6% 
77:  Semáforo en rojo 6% 
12:  No llevar  licencia  5% 
48.  Sobrecupo 5% 
52. Dejar y recoger pasajeros  5% 
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35:  Mal estacionado  5% 
66:  No respetar señales vehículos  4% 
41: Transitar sin luces  4%  
73:  Hablar por celular  4% 

















INFRACCIONES  MAS SANCIONADAS  AÑO 2006, 
MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
57:  Motociclista, no respetar señales  
29:  Vehículos tipo taxi, no respetar señales  
77:  Semáforo en rojo
12:  No llevar  licencia 
48.  Sobrecupo
52. Dejar y recoger pasajeros 
35:  Mal estacionado 
66:  No respetar señales vehículos 
41: Transitar sin luces 
73:  Hablar por celular 
76:  Transitar  en  contravía 
OTRAS
 
Figura 12.   Infracciones más sancionadas municipio de Dosquebradas, año 2006.  
 
 
Los motociclistas fueron quienes más infringieron las normas de tránsito durante el 
año 2006 en el municipio de Dosquebradas, pues un 31% de los comparendos  
corresponde a la infracción 57: motociclista no respetar las señales de tránsito.   
 
 
4.  TIPO  DE VEHICULO  
 
Cuadro 13.  Tabulación porcentual  tipo de vehículo infractor  
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Tipo de vehículo  Participación   
MOTO  51% 
AUTOMOVIL  26% 
OTROS-BICICLETA 7% 
BUSETA 5% 
CAMPERO  3% 
CAMION  3% 
CAMIONETA  2% 
MICROBUS  1% 










TIPO DE VEHICULO CON MAYOR NUMERO DE 
INFRACCIONES  AÑO 2006  MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 
Moto Automovil Otros-Bicicleta Buseta 
Campero Camión Camioneta Microbus
 
Figura 13.   Distribución  tipo de vehículo  con mayor número  de infracciones año 
2006, municipio de Dosquebradas.  
 
El 51% de las infracciones cometidas en el municipio de Dosquebradas  durante el  
año 2006 corresponde a las motos;  seguido de  los  automóviles con un  26%, las 
bicicletas también hacen parte de los vehículos infractores con un 7%,  las busetas 
corresponden al 5% de los vehículos infractores, los camperos, camiones y 
camionetas son los  menos infractores  de las  normas.  
 
 
5.   CLASE DE SERVICIO  
 
Cuadro 14.   Tabulación  porcentual   tipo de servicio del vehículo infractor  
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Clase de Servicio    Participación  
Particular  83% 















CLASE DE SERVICIO 
Particular Público 
 
Figura  14.   Infracciones año 2006 municipio de Dosquebradas según clase de 
servicio de transporte.  
 
 
El 83% de las infracciones cometidas en el año 2006 en el municipio de 
Dosquebradas  corresponden a vehículos de  servicio particular;  mientras que a 
los de  servicio público les corresponde el  17%  de las infracciones.   
 
6.    TIPO DE INFRACTOR  
 
Cuadro 15.  Tabulación  porcentual tipo de infractor  
TIPO DE INFRACTOR   PARTICIPACIÓN  
MOTOCICLISTA  51% 
CONDUCTOR  42% 







TIPO DE INFRACTOR  AÑO 2006, MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS 
Motociclista Conductor Ciclista 
 
Figura 15.   Tipo de infractor año 2006 municipio de Dosquebradas.   
 
Los motociclistas  son los que más  infringieron las normas de tránsito  durante el 
año 2006 en el municipio de Dosquebradas, ya que del gran total son ellos los 
más representativos con un 51%,  seguidos  de los  conductores  de vehículos con 
un 42% y los ciclistas  con un 7%.  
 
El desconocimiento  de las normas de tránsito por parte  de los conductores y la 
forma  mecánica como ellos manejan, los conducen a  no acatar  las normas de 
tránsito y a conducir  los vehículos  sin tener en cuenta las señales de tránsito 
existentes,  solamente  cuando observan  la presencia de un agente  de tránsito o 
un agente  de policía  de carreteras  aparentan  respetar las señales  de tránsito;  
en muchos casos consideran  que si con  la violación a una norma de tránsito  no 
ponen en  riesgo a las personas o a las cosas  no hay razón para que les aplique 
la infracción y por lo tanto no están  violando  la norma de tránsito respectiva.  
    
Así mismo se debe tener en cuenta que para lograr un mayor compromiso de los 
conductores en el cumplimiento de las normas de tránsito se debe contar con un 
buen número de  agentes de tránsito  diseminados a lo largo y ancho  del 
perímetro urbano del  Municipio para hacer  respetar las normas de tránsito, de lo 
cual carece el municipio de Dosquebradas, pues  son muy  pocos los agentes  de 
tránsito con que  cuenta en la actualidad el municipio de Dosquebradas y por tal  
razón no hay cubrimiento  de toda la zona urbana,  presentándose  grandes 
sectores   donde   no se observa la presencia de  un solo agente de tránsito,  pese 
a que por su configuración es un municipio que sirve de paso obligado  para los 
vehículos  que  van de un departamento a otro y viceversa. 
 
El código nacional de tránsito tiene claramente definidas aquellas infracciones que 
por su gravedad son más propensas para que se puedan presentar altos índices 
de accidentalidad, pero una cosa es estar plenamente identificadas y definidas en 
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la ley 769 de 2002 y otra cosa es como las autoridades de tránsito tienen 
establecido un plan de trabajo que permitan atacar de una forma clara estas 
infracciones y disminuir en una forma efectiva la accidentalidad en las vías. 
 
Se debe tener en cuenta que para el caso de los peatones en el código anterior 
solamente  existían deberes y derechos, en el actual código  el peatón puede ser 
sujeto de sanción, pero las autoridades de tránsito no han adelantado una 
campaña amplia y efectiva  para  tratar de inculcar el respeto  de las normas de 
tránsito por parte de los peatones y solamente en muy contadas excepciones se le 
elabora  un comparendo, el cual por lo general es educativo.  
 
El caso de los ciclistas es  similar,  ya que ellos  transitan por  el  municipio sin 
respetar las normas de tránsito, transitan sin el casco  y el chaleco, en muchas 
ocasiones  llegan  al  semáforo  el cual se encuentra en rojo y continúan  su 
marcha sin interrupción, aparentemente poniendo cuidado que no vengan 
vehículos cerca, pero sin atender la señal luminosa dada por el  semáforo,  desde 
hace aproximadamente un año se vienen adelantando campañas con los ciclistas 
para inculcarles el respeto por las normas de tránsito.   
 
El mayor problema que viene afrontando el municipio fundamentalmente en 
accidentalidad se debe a los motociclistas, debido a las facilidades que están 
brindando los almacenes para vender las motocicletas, se ha incrementado en un 
número muy alto las motocicletas que transitan por las vías del municipio, con un 
agravante y es que la gran mayoría de conductores de motocicleta han 
conseguido la que les expidan la licencia de conducción sin asistir a una Academia  
de enseñanza automotriz y por tal razón no conocen la mayor parte de las normas 
de tránsito y tampoco han tomado conciencia del peligro que representa conducir 
una motocicleta  sin respetar las normas de tránsito como lo hacen la mayoría de 
ellos.  
 
Teniendo en cuenta el resultado obtenido en el análisis de los comparendos  
realizados en el año 2006 en el municipio de Dosquebradas  puede observarse 
que ha pesar que el Nuevo Código Nacional de Tránsito  tipifica 105 clases de 
infracciones,  la mayor cantidad de comparendos se imponen sobre 15 de ellas.  
 
Con relación al papel de los agentes  de tránsito  en los  los accidentes de tránsito 
y en las colisiones éste debe elaborar una orden de comparendo si observa la 
infracción, pero cuando suceden estos eventos el agente de tránsito siempre llega 
después de sucedido el mismo y por tal razón el conductor de un vehículo que 
colisiona con otro y aunque viola una norma de tránsito no se le aplica la sanción 
correspondiente, debido a que los inspectores de tránsito no son competentes 
para conocer de estos procedimientos, cuando debería ser obligatorio que en todo 
accidente de tránsito o colisión se envié el respectivo informe de accidente a la 
fiscalía o a los centros de conciliación para que ellos conozcan lo pertinente y 
copia del informe se envíen a las inspecciones de tránsito, para que se adelante la 
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respectiva investigación tendiente a establecer la infracción o infracciones que se 
cometieron en dicho accidente, esta demostrado que cuando se presenta un 
accidente de tránsito, el mismo ocurre por la violación a las normas de tránsito y 
en la actualidad estas infracciones están quedando sin sanción debido a que el 
agente de tránsito no elabora la orden de comparendo por violación a las normas 
de tránsito y lo que es más grave aún es que cuando se presenta una colisión y 
los daños son de menor cuantía el conductor causante de la misma no se le aplica 
infracción, sino que en muchos casos tampoco responde por los daños debido a 
que es más oneroso para la otra persona  iniciar un proceso teniendo en cuenta 
que el requisito de la conciliación le exige  cancelar un dinero inicial para poder 
citar al conductor responsable y si no hay un arreglo allí, debe acudir ante la 
justicia ordinaria con el problema de que por ser un proceso de mínima cuantía los 
abogados no aceptan este tipo de procesos, por tal motivo el estado le esta 
negando la posibilidad a la persona de que se aplique justicia y que los daños 
recibidos por la conducta irresponsable de un conductor no puedan ser resarcidos, 
teniendo en cuenta que no solamente debe arreglar su carro, sino también 
desembolsar un dinero para iniciar el proceso y ante esta situación la persona opta 














8. ACCIDENTALIDAD  MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, AÑO 2006 
 
 
Cuadro 16.   Detalle  accidentalidad  vial Municipio de Dosquebradas,   año 2006. 
Fuente.  Secretaría Tránsito Dosquebradas 
 
 
Tomando como fuente de referencia  las estadísticas  de la Secretaría de tránsito  
en  cuanto a la accidentalidad  vial en el Municipio de Dosquebradas durante el 
año 2006 se puede concluir:   
 
Durante el año se presentaron  1.134  accidentes de tránsito, dejando un saldo de  
7 muertos y 470 heridos, 6 de  los muertos  pertenecían  al sexo masculino y una 
al sexo femenino;  en 656 de los accidentes  se presentaron daños graves  a los 
vehículos involucrados; 755 de los accidentes ocurrieron de día y 379 en la noche; 
 
 Enero  
Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Diciembre 
e 
Total 
Accidentes  89 100 109 109 91 92 95 74 92 93 78 108 1134 
Muertos  0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 7 
Heridos 44 46 46 49 39 41 52 24 40 26 29 34 470 
Daños 45 52 62 60 51 51 47 49 52 66 49 72 656 
Sin 
información 
0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 
Choque 70 77 88 79 74 75 70 62 73 75 66 93 906 
Atropello 12 19 17 28 13 16 22 8 17 11 10 13 186 
Volcamiento 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 0 7 
Caida 
ocupante 
6 3 3 2 2 0 6 2 0 1 0 1 26 
Otro 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 6 
Sin 
Información 
0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3 
Dia  60 63 76 80 48 70 65 47 65 57 54 70 755 
Noche  29 37 33 29 43 22 34 27 27 36 24 38 379 
Mujeres 
Muerta s 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Hombres 
Muertos  
0 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6 
Vehículo 
oficial 
2 0 2 0 2 0 4 0 1 1 0 3 15 
Vehículo 
público 
74 78 89 91 81 68 58 57 72 77 55 93 888 
Vehículo 
particular  
86 107 107 99 82 101 99 76 94 92 86 103 1132 
Sin 
información  
4 1 0 1 4 0 6 4 3 4 2 0 29 
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los vehículos de servicio particular son los más involucrados en los accidentes, 
pues 1132  vehículos particulares se vieron involucrados en algún accidente  de 
tránsito,  de igual manera los vehículos de servicio público también inciden mucho 
en la accidentalidad del municipio pues 888 de ellos se vieron también 
involucrados en algún tipo de accidente de tránsito; el choque es la mayor causa 
de accidentalidad  pues  906 accidentes de tránsito ocurrieron por esta causa, 
también se presentaron 186 atropellos,  7 volcamientos,  26 por caídas de los 
ocupantes.   
 
La mayoría de los accidentes ocurren por las siguientes causas: no conservar la 
distancia reglamentaria, por impericia, no dar prelación,  cruzar  sin observar,   
exceso de velocidad, embriaguez,  adelantar cerrando al otro auto,  desobedecer 
las señales de tránsito,  imprudencia, distracción, entre otras.   
 
8.1  RESEÑA MUNICIPIO DE  DOSQUEBRADAS 
 
Tiene una ubicación geográfica considerada como estratégica, ya que esta situada 
en el centro del eje cafetero y esta circundado por vías fundamentales para el 
tráfico comercial como la trocal de occidente  y la autopista del café, tiene una 
población de 200.000 habitantes y esta constituida en forma longitudinal con dos 
vías principales que atraviesan el municipio de sur a norte, como son la avenida 
del ferrocarril y la avenida Simón Bolívar y la avenida la romelia – el pollo que 
circunda el municipio y reciben todo el tráfico automotor que viene de Pereira y de 
los departamentos vecinos como el Quindío y Valle y van hacia Caldas y Antioquia 
o viceversa, por tal razón son vías que tienen un volumen muy alto de tráfico y 
requieren la presencia continua de las autoridades de tránsito para controlar y 
agilizar el tráfico de vehículos. 
 
Se debe tener en cuenta que antes de empezar la construcción del Megabus  el 
mayor volumen de tráfico automotor se desplazaba por la avenida Simón Bolívar, 
debido a que la avenida del ferrocarril era una vía en mal estado, se procedió en el 
año 2004 a reparar esta vía para darle paso a un mayor tráfico de vehículos y 
liberar la avenida Simón Bolívar de esta responsabilidad y proceder a construir los 
carriles exclusivos para el Megabus, por tal razón los índices de accidentalidad 
que eran muy altos en la Avenida Simón Bolívar se trasladaron a la avenida del 
ferrocarril, asimismo Dosquebradas no cuenta con una infraestructura de vías bien 
organizadas con la entrada en servicio del Megabus la ciudad ha quedado divida 
en dos partes el trayecto entre la popa y el sector del crucero, debido a que en la 
mayoría de las partes no se permite el giro a la izquierda de los vehículos que 
transitan por la avenida Simón Bolívar, por tal razón para analizar los sitios críticos 
de accidentalidad en el municipio se debe tener en cuenta que una cosa era antes 
de comenzar los trabajos para adecuar los carriles para el transito del Megabus y 




8.1.1  SITIOS DE MAYOR ACCIDENTALIDAD 
 
ANTES  DE LAS OBRAS  DEL  MEGABUS  
 
Sector de Postobón (La avenida Simón Bolívar desde la intersección de Postobón 
hasta la entrada al barrio la Pradera) 
 
La carrera 21 (desde el lavadero la Popa hasta el barrio la Pradera, el punto 
neurálgico era el cruce de la calle 13, se soluciono instalando un semáforo). 
 
El barrio el Japón (la calle principal desde la carrera 17 hasta  la carrera 24, esto 
se debe al aumento del comercio en dicho sector). 
 




DESPUES  DE LAS OBRAS  DEL MEGABUS ( Anexo  5) 
 
Avenida del ferrocarril (desde Bosques de la Acuarela hasta la Y, sitio de cruce 
para Makro y los dos sectores más peligrosos son el cruce donde se encuentra 
ubicado el supermercado la canasta y el cruce de bosques de la Acuarela hacia 
Aguazul). 
 
El barrio el Japón (la calle principal desde la carrera 17 hasta  la carrera 24, esto 
se debe al aumento del comercio en dicho sector). 
 
El corredor vial de la carrera 21 desde la Pradera hasta el barrio los Molinos. 
 
El anillo vial desde la Pradera hasta el barrio el Japón. 
 
El sector de la Badea fundamentalmente a la salida de los colegios.  
 
 La avenida Simón Bolívar en el sector del crucero fundamentalmente por el cruce 
de peatones.      
 
El artículo 147 señala que “en toda circunstancia, si el agente de tránsito 
observare la violación de las normas establecidas en este código, en caso de 
daños a cosas, podrá imponer un comparendo al conductor infractor”, esto implica  
que solamente cuando hay una evidencia clara que permita establecer que hubo 
una violación a una norma de tránsito el agente de tránsito esta en la obligación de 
elaborar un comparendo, como no puede haber una investigación seria y profunda 
por parte de las autoridades de tránsito para establecer las causas por las cuales 
se presento el accidente y que normas de tránsito se violaron, estos conductores 




8.2 PRINCIPALES CAUSAS QUE ORIGINAN LOS ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO: 
 
1. El desconocimiento de las normas de tránsito por parte de los conductores 
y peatones. 
2. La falta de pericia de los conductores 
3. La distracción 
4. Percepción del conductor de no ser sancionado al cometer una infracción 
(por falta de agentes e implementos técnicos) 
 
8.3  ANALISIS  
 
Con respecto al municipio de Dosquebradas se puede concluir que el tramo que 
presenta los mayores índices de accidentalidad es la avenida del ferrocarril desde 
la entrada al Barrio Bosques de la Acuarela hasta la glorieta de Postobón, a pesar 
de ser una vía de carácter nacional atraviesa el municipio desde el sector de la 
Romelia hasta el viaducto y es la vía que mayor tráfico de vehículos soporta, en la 
cual la mayoría de  los accidentes se presentan porque los vehículos transitan a 
una velocidad superior a la permitida o por adelantar existiendo la doble línea 
central continua amarilla, infracciones que están tipificadas en el código nacional 
de tránsito, pero que para su aplicación se requiere un compromiso serio y 
constante por parte de las autoridades de tránsito para adelantar operativos 
permanentemente en esta vía y la utilización de radares para controlar el limite de 
velocidad y de los cuales carece la secretaría de tránsito, labor que no puede 
realizar un solo agente de tránsito.  Así mismo en horas nocturnas la mayor causa 
de accidentalidad es el exceso de velocidad y la embriaguez, situaciones que 
también se deben atacar con operativos constantes  por parte de las autoridades 
de tránsito, pero ante los pocos  de agentes de tránsito que tiene el municipio de 
Dosquebradas, estos operativos se efectúan en forma esporádica y no 
permanentemente, por  tal razón no hay un compromiso serio de las autoridades 
de tránsito para atacar estas infracciones que tienen incidencia en los accidentes 
de tránsito, en muchas intersecciones donde hay semáforos no encontramos un 
agente de tránsito que esté pendiente del acatamiento de los conductores de las 
señales emitidas por los semáforos.       
 
En la mayoría de las ocasiones los accidentes de tránsito no ocurren por falta de 
señalización  o mala señalización, sino  por  la forma  imprudente como muchos  
conductores  conducen su vehículo.  
 
Así mismo,  es claro que la clase de infracción que se presenta y la señalización 
existente depende de las características de las vías o del  sector, de la cantidad de 
vehículos  que transitan por ese sitio, esto es lo que va determinando la clase de 
señalización que se necesita, es así como cuando se encuentran  intersecciones 
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de alto flujo vehicular se hace necesario la ubicación de semáforos para que se de 
orden al  cruce de vehículos,  de igual manera son las autoridades de tránsito  las 
encargadas  de establecer la  prelación de las vías y la clase de señalización que 
se debe colocar.   
 
Los  accidentes de tránsito  se producen fundamentalmente por violación a las 
siguientes normas de tránsito y de acuerdo  al sitio de tránsito  así:    
 
 En la avenida del ferrocarril por adelantar  existiendo  la doble línea amarilla 
central  continua y por  exceso de velocidad.  
 En las  intersecciones donde  hay semáforo por no respetar la señal.  
 En los barrios fundamentalmente por no efectuar el pare respectivo cuando 
la vía  por la cual transitan no tiene la prelación.   
 En la avenida Simón Bolívar por no respetar la distancia entre  vehículos.  
 En las horas  nocturnas  por embriaguez  y por transitar a alta velocidad.  
 
Se debe tener en cuenta  que una de las causas por la cual se presentan muchos 
accidentes  se debe a la distracción de los conductores. 
 
Los sitios donde se elaboran la mayor cantidad de órdenes de comparendo no 
coinciden con los sitios donde se presentan altos índices de accidentalidad, debido 
a que los pocos agentes de tránsito son ubicados en algunos sitios del municipio, 
fundamentalmente a lo largo de la avenida Simón Bolívar, además deben atender 
los accidentes de tránsito que se presentan en el perímetro urbano   y no alcanzan 
a cubrir todos los sectores del municipio de Dosquebradas, esto implica que 
muchas de las violaciones a las normas de tránsito se quedan sin sanción debido 
a la falta de una cobertura más amplia de agentes de tránsito en el municipio. 
 
Hay algunos comportamientos de los conductores que en el código anterior se 
tipificaban con sanción, pero en el presente código no hay ninguna sanción para 
los mismos, como es el caso de cuando un conductor transita en un vehículo 
automotor sin llevar consigo la licencia de tránsito, esta infracción se puede aplicar 
solamente a los conductores de vehículos de transporte público individual de 
pasajeros y para los motociclistas, pero para los otros conductores no se puede 
aplicar una sanción debido a que no se encuentra tipificada, en la mayoría de los 
casos el no respeto de la señal de tránsito no da lugar a la aplicación de una 
infracción, por lo tanto los agentes de tránsito y de policía deben recurrir a aplicar 
la infracción por el código 66 que corresponde a “no acatar las señales o 
requerimientos impartidos por los agentes de tránsito” y en algunos organismos de 
tránsito aplicar la infracción por el código 81 que corresponde a “conducir 
realizando maniobras altamente peligrosas e irresponsables que pongan en 
peligro a las personas o las cosas” esta infracción es exequible en el entendido 
que “debe tratarse de maniobras que violen las normas de tránsito, que pongan en 
peligro a las personas o a las cosas y que constituyan conductas dolosas o 
altamente imprudentes”, de no probarse  estos elementos, la sanción no podrá ser 
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aplicada validamente, frente a la inconstitucionalidad indirecta, resultante de su 
ejecución, un ejemplo claro puede ser cuando un conductor realiza un giro en U, el 
cual se encuentra prohibido mediante una señal de tránsito, pero lo realiza con 
cuidado y observa que no vienen vehículos en sentido contrario y tampoco hay 
personas que estén cruzando la vía en ese instante, por tal razón no esta 
poniendo en peligro a las personas o cosas, este permite establecer que la 
infracción por el código 81 no se tipifica, así mismo hay infracciones que no 
pueden ser consideradas de alta peligrosidad, pero tienen una multa muy alta 
como es el caso de que se sanciona con una multa de treinta salarios mínimos 
diarios al conductor de un vehículo que no porte en el momento el SOAT,  o que lo 
tenga vencido o que simplemente no lo tenga, cuando debía haber una 
diferenciación entre tener el seguro vigente y no tenerlo, porque en el primer caso  
se puede llevar a la clínica u hospital el o los heridos y luego presentar el SOAT  
para que puedan ser atendidos, pero cuando la persona no tiene el SOAT el valor 
de la multa debe ser más oneroso o como el caso de que la mayoría de las 
infracciones que cometen los motociclistas se sancionan con un valor de quince 
(15) salarios mínimos diarios legales, sin entrar a diferenciar la clase de infracción  
como el caso de que el motociclista lleve el chaleco reflectivo sin el número de la 
placa del vehículo, multa muy onerosa para esta clase de infracción. 
 
En algunos caso no hay claridad en la norma como lo reflejan los artículos 94 y 96 
que corresponde a normas para ciclistas y motociclistas, en el artículo 94 inciso 2º 
señala que “los conductores de estos tipos de vehículos y sus acompañantes 
deben vestir chalecos o chaquetas reflectivas de identificación que deben ser 
visibles cuando se conduzca entre las 18:00 y las 6:00 horas del día siguiente, y 
siempre que la visibilidad sea escasa” y el artículo 96 numeral 40 que señala que 
el conductor deberá portar siempre un chaleco reflectivo identificado con el 
número de la placa del vehículo en que se transite”, de acuerdo a estas dos 
normas queda un gran vació cuando se conduzca entre las 6:00 y las 18:00 horas, 
teniendo en cuenta que en el primer artículo establece que deben VESTIR el 
chaleco y en el segundo artículo dice que deberá PORTAR siempre el chaleco y 
de acuerdo al diccionario VESTIR es:  cubrir con un vestido,  llevar puesto un 
vestido14   y  PORTAR es:   llevar  o traer,  actuar  de la manera que se indica15.  
 
Hay algunas infracciones que se nota que han disminuido notablemente debido a 
los controles que vienen adelantando las autoridades de tránsito, como es el caso 
de la embriaguez, la suspensión o cancelación de la licencia de conducción a 
permitido que las personas cuando conducen sus vehículos se cuiden bastante de 
manejar en estado de embriaguez.  
 
Se debe tener en cuenta que las personas cuando conducen un vehículo en 
muchas ocasiones se transforman y en esto tiene mucho que ver las clase de 
                                                 
14 Diccionario Planeta de la Lengua Española.  Editorial  Planeta, Bogotá, Pág.  1314 
15 Ibid. Pág.  994 
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vehículos que conducen y las condiciones de las vías, si el señor se transporta en 
una moto pequeña transita con cuidado, pero si lo hace en una moto de alto 
cilindraje considera que puede transitar a altas velocidades y adelantando los 
vehículos  efectuando cambios constantes de carril, así mismo cuando la persona 
transita en un carro pequeño y viejo lo hace de una forma, pero si lo hace en un 
vehículo de mayor cilindraje transita a altas velocidades. Otro factor que se debe 
tener en cuenta es las características de la vía, un caso concreto en el municipio 
es la avenida del ferrocarril, anteriormente cuando la vía no se encontraba en 
buenas condiciones, solamente se presentaban pequeñas colisiones donde solo 
había daño de latas, pero después de que se acondiciono la vía permanentemente 
se presentan accidentes con personas lesionadas y en algunos caso se han 
presentado muertos.   
 
¿Que medidas se deben tomar en municipio de Dosquebradas para disminuir los 
índices de accidentalidad y permitir que el tránsito de vehículos sea lo más ágil 
posible? 
 
En primer lugar la administración municipal debe aumentar el número de agentes 
de tránsito para que se pueda prestar un servicio en todo el perímetro urbano del 
municipio. 
 
Se debe hacer el esfuerzo para comprar unos elementos que permitan establecer 
algunas infracciones en una forma técnica y precisa comos son: alcohosensores 
para efectuar los exámenes a los conductores que se encuentran en estado de 
embriaguez, pues en la actualidad solamente hay un solo alcohosensor y en 
muchas ocasiones no se puede prestar el servicio debido a que hay que mandarlo 
a revisar o calibrar y quedan los agentes de tránsito sin el instrumento necesario 
para determinar el grado de embriaguez,  así mismo se deben comprar unos 
radares que permitan  establecer la velocidad con la cual transitan algunos 
conductores por las vías del municipio, sin este aparato no es posible la aplicación 
de la infracción por el exceso de velocidad. Es conveniente la compra de cámaras 
de video y fotográficas para ser utilizadas cuando se presenta un accidente de 
tránsito y recoger las pruebas necesarias, así como para algunas infracciones en 
las cuales es importante tener pruebas y que los conductores no desgasten la 
administración en audiencias que no tienen ningún sentido si al momento de 
presentar el conductor ante la inspección se le presenta las fotos o videos como 
prueba de que efectivamente cometió la infracción. 
 
Establecidos los puntos críticos del municipio en donde se presenta mayor 
accidentalidad  se deben adelantar operativos permanentes que obliguen a los 
conductores a transitar con mayor precaución en dichos lugares, pues es claro 
que en muchos casos los conductores respetan las normas de tránsito siempre y 
cuando observen un agente de tránsito o agente de policía, si no lo observan 
proceden a violar la norma de tránsito. 
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8.4 DIAGNÓSTICO DE LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS.  
 
Fundamentalmente la entrada en vigencia de la ley 769 de 2002 (Código Nacional 
de Transito Terrestre) no ha traído grandes cambios en el municipio de 
Desquebradas, teniendo en cuenta los conductores siguen cometiendo las mismas 
infracciones y el índice de accidentalidad no ha rebajado porque los conductores 
no tienen una cultura de respeto a las normas de tránsito y no están pendientes de 
las diferentes señales de tránsito existentes, ellos conducen teniendo en cuenta 
otras razones como son: la clase de vehículo en el cual se movilizan y las 
características de la vía por la cual transitan, en el caso de Desquebradas cuando 
la avenida del ferrocarril no se encontraba en buenas condiciones los accidentes 
que allí se presentaban por lo general era de solamente de latas, pero con la 
adecuación de esta vía los vehículos transitan a velocidades superiores a las 
permitidas y sin respetar la línea amarilla central existente que impide el 
adelantamiento de los vehículos que transitan por el mismo carril, inclusive se 
presenta un fenómeno bastante peligroso y es que los motociclistas transitan por 
lo general por el carril contrario adelantando los demás vehículos sin respetar la 
prelación que tiene los vehículos que vienen en sentido contrario, hasta el año 
2004 la principal vía del municipio era la avenida Simón Bolívar y allí se 
presentaban alrededor del 60% de los accidentes que sucedían en el municipio, lo 
cual ha variado con la adecuación de la avenida del ferrocarril. 
 
Un problema claro que se presenta es la falta de personal suficiente de agentes de 
tránsito en el municipio de Dosquebradas que permitan un cubrimiento total del 
perímetro urbano y que se puedan adelantar operativos permanentes en aquellos 
sitios donde se presenta mayor accidentalidad como es el caso de la avenida del 
ferrocarril en toda su extensión, así mismo se debía dar prioridad a aquellas 
infracciones que verdaderamente son la causa efectiva de los accidentes de 
tránsito en el municipio, como son: 1. En la avenida del Ferrocarril el 
adelantamiento de los vehículos existiendo la línea central continua amarilla y el 
exceso de velocidad. 2. en la avenida la Pradera y la Avenida Santa Mónica la 
ubicación de unos semáforos en la calle 18 y calle 20 con carreras, debido al 
cambio de la prelación de vías, teniendo en cuenta que lo usual es que las 
personas que vienen por la avenida llevan la prelación o inicialmente ubicar unos 
reductores de velocidad en la avenida y unas señales más claras que le indiquen 
al conductor que transita por la avenida que no tiene la prelación de la vía. 3. Se 
deben efectuar operativos más constantes en las horas de la noche en la zona 
rosa para concienciar a los conductores que salen de los establecimientos 
situados en el sector de la Badea que no deben conducir en estado de 
embriaguez, pues es una de las causas de mayor accidentalidad en las horas de 
la noche. 
 
Está demostrado que la mayoría de las infracciones que los agentes de tránsito 
elaboran en el municipio de Dosquebradas no atacan el grave problema de 
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accidentalidad que se presenta pues estas infracciones son las siguientes: para 
los motociclistas 1. No llevar el casco, no llevar el respectivo chaleco, transitar con 
parrillero hombre mayor de 12 años, transitar fuera de horario, no respetar las 
señales de tránsito (transitar por los andenes, efectuar giros en U, transitar en 
sentido contrario, etc), no llevar la licencia de conducción, no llevar el SOAT y para 
los conductores de automotores que se les aplica son las siguientes: efectuar giro 
en U prohibido, transitar en los barrios en sentido contrario de la vía, estacionarse 
en sitios prohibidos, no llevar licencia de conducción, no llevar el SOAT, llevar 
vidrios polarizados. Para los conductores de servicio público las principales 
infracciones son: dejar o recoger pasajeros en sitios prohibidos, llevar más 
pasajeros de los permitidos. 
 
Así mismo se debe tener en cuenta que Dosquebradas es un municipio en forma 
longitudinal que tiene tres vías principales que lo cruzan de lado a lado y que son 
el paso obligado de todos los vehículos que van para los departamentos de 
Caldas, Antioquia y que van para los departamentos del Quindío y Valle, estas 
vías son la variante la Romelia - el Pollo que es utilizada por los vehículos que 
vienen del Valle y van para Caldas y Antioquia y viceversa y la avenida del 
Ferrocarril y la Avenida Simón Bolívar que son las vías que asumen el mayor 
tráfico de vehículos en el municipio, vías que no son lo suficientemente amplias, la 
avenida del ferrocarril es una vía que se compone de dos carriles en sentidos 
contrarios y la avenida Simón Bolívar que actualmente se encuentra en arreglos 
para dejar un carril para uso exclusivo del transporte masivo, van a quedar dos 
carriles por cada una de las calzadas para el tránsito de los otros vehículos, pero 
son carriles muy estrechos que van a obligar a que los conductores tengan que 
extremar los cuidados en la conducción de sus vehículos, en la actualidad se 
cuenta con doce agentes de tránsito los cuales se distribuyen el trabajo en tres 
turnos,  el primer turno de 6 de la mañana a 1 de la tarde, lo realizan 5 agentes,     
el segundo turno compuesto por cinco agentes que lo realizan de 1 de la tarde  a 8 
de la noche, y un tercer turno compuesto por dos agentes que laboran de  8 de la 
noche a  6 de la mañana, con la finalidad de atender únicamente accidentes de 
tránsito.  
 
De acuerdo a un estudio efectuado en el municipio de Dosquebradas en el mes de 
abril del año 2006,  entre las 6.30 y 8.30 de la mañana, de 11.30 a 1.30 de la 
tarde, de 3 a 5 de la tarde y de 5 a 7 de la noche se pudo establecer que: 
 
El tránsito por la avenida del ferrocarril en el sentido Pereira – Dosquebradas fue 
de 27.989 vehículos y sentido Dosquebradas – Pereira fue de  24.166 vehículos. 
 
En la avenida Simón Bolívar sentido Pereira – Dosquebradas fue de 19.853 
vehículos y sentido Dosquebradas – Pereira fue de 30.719 vehículos. 
 
En la avenida Los Molinos sentido Pereira – Dosquebradas fue de 20.741 
vehículos y sentido Dosquebradas – Pereira fue de 14.904 vehículos. 
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Estas cifras demuestran un alto volumen de tráfico de vehículos por las principales 
vías del municipio, lo cual requiere así mismo un esfuerzo bastante grande de la 
Secretaria de Tránsito del municipio con los pocos agentes de tránsito que prestan 
el servicio para agilizar el tránsito en el municipio y evitar grandes congestiones. 
   
Para la prevención de la accidentalidad a nivel nacional debe haber una 
intervención del Ministerio de Transporte para darle un vuelco total a las políticas 
en el sector transporte y poder darle una mayor importancia a la prevención de las 
infracciones, es así como sugeriría que no todas las infracciones establecidas en 
el Código Nacional de Tránsito tuvieran una sanción pecuniaria, sino que se 
establecieran otra clase de sanciones de acuerdo a la clase de infracción y a la 
gravedad de la misma, por ejemplo: No hay razón para que un conductor de 
motocicleta le apliquen una sanción de (15) salarios mínimos diarios legales por 
no llevar el número de la placa en el casco o en el chaleco, cuando muchos de 
estos conductores escasamente se ganan el salario mínimo o están sin trabajo, 
cuando estos son elementos de protección para los motociclistas, sin embargo se 
observa continuamente el adelantamiento de vehículos en zonas prohibidas o el 
exceso de velocidad  por parte de los conductores y por ser maniobras realizadas 
muy rápidamente y por la misma ubicación de los agentes de tránsito y por la 
forma como operan no son detectadas para ser sancionados estos conductores 
irresponsables. 
 
8. 5  INFRAESTRUCTURA  VIAL   
 
Con el fin de responder por la seguridad vial las autoridades municipales, 
departamentales y  nacionales deben unirse para dotar al municipio de una 
infraestructura vial acorde con el alto  flujo  tanto vehicular  como peatonal.  
 
Actualmente el municipio de Dosquebradas  presenta serios inconvenientes en su 
infraestructura  vial que no permiten un tránsito de vehículos en  forma fluida y son 
causa de muchos de los accidentes que se presentan, como son las calles y vías 
en malas  condiciones, tramos estrechos,  muchos semáforos peatonales en 
tramos cortos del a vía los cuales no están debidamente sincronizados,   falta  de 































      Foto 1.   Estación Megabus  frente a Mercamás  
 
Se pueden apreciar los dos carriles para el tránsito de vehículos, los cuales son 
muy estrechos y el carril exclusivo para el megabus. 
 
 
                          
 
      Foto 2. Avenida Simón Bolívar (Sector de el Crucero) 
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      Foto 3.   Avenida Simón Bolívar (Sector el crucero)  
 
Hay un hueco muy grande en la mitad de la vía, así mismo se observa que allí 
empieza el carril exclusivo para el megabus, cuando la estación se encuentra 
aproximadamente a 700 u 800 metros más abajo, causando trancón en dicho sitio 
debido al hueco existente y a que se estrecha la vía, sin ninguna explicación 
aparente. 
 
                         
 
     Foto 4.   Avenida Simón Bolívar (Frente a Paños Omnes) 
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Giro obligado de todas las busetas que prestan el servicio complementario al 
megabus y a pesar de estar prohibido dejar o recoger pasajeros inmediatamente 
giran, lo hacen causando trancon, situación que no se remedia sino con la 
presencia de un agente de tránsito permanentemente, lo cual es imposible por la 
carencia de personal. 
                        
 
   Foto 5. Intersección Avda ferrocarril- Bosques de la Acuarela  
  
 
                      
 
  Foto 6.   Intersección  Avda  Ferrocarril- Boques de la Acuarela 
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                    Foto 7.  Intersección avenida del Ferrocarril – Bosques de la Acuarela. 
 
Vía en mal estado, de acuerdo a las características la vía principal debía ser la 
que tiene dos calzadas y un separador central, pero debido al tráfico vehicular, la 
prelación la tiene la vía de dos carriles, no hay una señalización clara y se 








                        
 
                       Foto 8.   Avenida Simón Bolívar – Postobon. 
 
                         
    
     Foto 9.   Avenida Simón Bolívar - Postobón 
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      Foto 10.   Avenida Simón Bolívar  - Postobón  
 
Vía de gran afluencia vehicular hacia los barrios Campestre A, B, C, y D y Santa 
Isabel, se prohíbe el cruce a la izquierda, se debe dar el giro por el Centro 
comercial Único, pero el semáforo ubicado en este cruce tiene gran afluencia 
vehicular, por tal razón muchos  vehículos transitan este trayecto en contravía con 
el fin de alcanzar a cruzar cuando el semáforo se encuentra en verde. 
 
                 






                
 
               Foto 12.    Avenida Simón Bolívar – Cam. 
 
                 
 
       Foto 13.   Avenida Simón Bolívar - Cam 
  
El paso peatonal quedo ubicado después de pasar la calle y solamente existen 
semáforos peatonales para las personas que van a cruzar la avenida Simón 
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bolívar y semáforo vehicular para los vehículos que transitan por la misma 
avenida, pero no hay semáforo para los vehículos que transitan por la calle y por 
lo tanto se a estos conductores se les presenta una disyuntiva  al momento de 
girar, si lo hacen cuando el semáforo peatonal esta en verde y ponen en riesgo a 
las personas que cruzan y si lo hacen con el semáforo peatonal en rojo ponen en 
riesgo sus vehículos debido a que la prelación la llevan los vehículos que transitan 
por la avenida, solución el paso peatonal se debería ubicar antes de pasar la calle  
y no después o ubicar un semáforo vehicular en la calle. 
 
 
                   
 
           Foto  14.  Avenida Simón Bolívar –Frente a Paños Omnes  
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                   Foto 15.   Avenida Simón Bolívar – Frente a paños Onmes 
 
Hasta este sitio la vía era de tres carriles uno para el megabus y dos para los 
demás vehículos y durante este tramos solo queda un solo carril para los demás 
vehículos, hicieron este carril cuando por este sector no está  transitando el 
megabus, teniendo en cuenta que el Terminal está ubicado 400 o 500 metros 
antes. 
 
                      
 




En este sector se ensancha la vía y los vehículos que vienen en sentido Pereira – 
Dosquebradas, lo hacen por una calzada de dos carriles en sentidos contrarios  y 
en este sitio se ensancha la vía quedando dos calzadas de dos carriles cada una 
con su respectivo separador, pero no hay una señalización clara que indique esto 




                    
 
         Foto 17.   Variante Turín – sector de Servientrega 
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          Foto 18.   Variante  Turín – Sector de Servientrega 
 
 
                   
 




                 
   
        Foto  20.   Variante Turín – Sector de Saervientrega 
 
Se puede observar la vía en muy malas condiciones en un trayecto de 
aproximadamente 500 metros.  
 
                  
 





              
  
      Foto 22. Avenida Simón Bolívar – Entrada al barrio la Pradera. 
 
Se prohíbe el giro a la izquierda, los conductores tienen que ir hasta la entrada al 
barrio Santa Mónica. 
 
                   
 





                   
 
          Foto  24.   Semáforos  peatonales. 
 
                   
 
          Foto 25.  Semáforos Peatonales. 
 






                   
 




                  
 






                    
 
                  Foto 28. Avenida  Ferrocarril  a la altura del barrio Santa  Isabel  
 
 
                   
 
  Foto 29.  Avenida del Ferrocarril.  
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       Foto 30.  Avenida del ferrocarril.  
 
Calzada de dos carriles en sentidos contrarios con doble línea central amarilla 
continua a lo largo de toda la avenida que no permite el adelantamientote 
vehículos, no existen bahías que permitan a los vehículos de servicio público dejar 
o recoger pasajeros, trayecto de alta peligrosidad debido al adelantamiento de los 
vehículos y principalmente de las motos, no hay control en este sector de las 
autoridades de tránsito.  
 
Lo  anterior es un análisis que se hace de las características de  algunas vías y su 
estado de conservación en el  Municipio de Dosquebradas, para señalar que se 
hace necesario que el estado tenga una política clara y un compromiso serio de 
que las obras que se ejecuten en su jurisdicción cumplan con los requisitos 
técnicos y necesarios para que halla un ordenamiento y una organización que 
permita la libre circulación de personas y de los vehículos, es importante señalar 
que el Código Nacional de Tránsito trae unos artículos que determinan en forma 
precisa como debe ser el comportamiento y las normas que debe acatar una 
persona que conduzca un vehículo automotor por las vías públicas, pero también  
se requiere que exista una malla vial acorde con el tráfico de vehículos que deben 
soportar, situaciones como: 
 
La ubicación de un paso peatonal en un sitio donde genera dudas a los 
conductores que transitan por la calle. 
 
Parte de la malla vial en pésimas condiciones, implica que los conductores deben 
transitar más despacio y con mayor precaución y abandonar en muchas ocasiones 
el carril por el cual deben transitar. 
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Los carriles para el transito de los vehículos diferentes al megabus muy estrechos. 
 
La cantidad de semáforos peatonales ubicados a lo largo de la vía por la cual 
transita el megabus y que no están sincronizados para permitir una mayor fluidez 
del tránsito, en muchas ocasiones se llega a un semáforo peatonal , cambia el 
semáforo a verde se avanza un pequeño trayecto y encuentra el siguiente 
semáforo peatonal en rojo, por tal razón se hace muy lento el transito desde el 
sector de Makro hasta el Cam. 
 
Hay espacio muy largo entre el sector de el Crucero y el barrio Santa Mónica (más 
de 3 kilómetros), en los cuales no se puede girar a la izquierda y en los puntos 
donde hay que buscar una vía aledaña para girar como son el barrio Guadalupe, 
Postobón y la Pradera, o no hay forma de efectuar este giro o si lo hay se deben 
utilizar vías muy estrechas.      
 
 La falta de bahías en la avenida simón Bolívar y avenida del Ferrocarril para que 
los vehículos puedan estacionarse a dejar o recoger pasajeros. 
 
En conclusión la ley 769 de 2002 establece las normas que deben cumplir los 
conductores para transitar por las vías publicas, pero es función del Estado a 
través de las autoridades competentes tener la infraestructura logística, de 
personal y tecnológica, para hacer cumplir las normas, así mismo que la 
construcción,  adecuamiento y demarcación de vías sea un compromiso de las 
administraciones que hagan más placentera y más ágil el tránsito de vehículos, 
pues los objetivos fundamentales deben ser dos: la libre circulación de vehículos 
donde la movilidad sea una prioridad, evitando al máximo los trancotes. Y la 
disminución de los accidentes de tránsito creando una cultura ciudadana para que 
las personas respeten las normas de tránsito, bajo dos premisas: la educación vial 
en escuelas, colegios, tal como lo señala el Código Nacional de Tránsito y las 
campañas educativas donde se vinculen una gran cantidad de conductores 
haciendo énfasis en las empresas de transporte público y la aplicación de las 
sanciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito con operativos 
permanentes en toda la ciudad y dando prioridad a aquellos sitios donde se 














9.     ANALISIS  GENERAL  ACERCA  DE LA  EFICACIA DE LA NORMA 
JURIDICA. 
 
Concentrando nuestra atención en la eficacia de la norma jurídica frente al 
cumplimiento de los conductores y peatones de la misma, consideramos 
pertinente analizar las variables que pueden presentarse en relación con los 
accidentes de tránsito en vigencia de dicha norma. 
 
Como primera hipótesis, en cuanto a la vigencia de la norma, podríamos encontrar 
que no se están presentando accidentes de tránsito; lo cual significaría que al 
realizar el análisis comparativo antes y después de la entrada en vigencia de la 
norma, tendríamos como resultado final un índice de accidentalidad cero, lo que 
necesariamente nos llevaría a afirmar que la norma es cien por ciento eficaz, a 
menos que existan causas diferentes a ella para la reducción en el número de los 
accidentes de tránsito.  
 
Teniendo en cuenta que lamentablemente estas cifras no se presentan hasta la 
fecha, entonces debemos realizar un análisis tendiente a lograr la máxima 
efectividad de las normas, reflejado en la reducción de los accidentes de tránsito, 
que, consideramos es la razón de ser y la causa principal por la cual se expiden 
las normas en esta materia.  
 
Haciendo el estudio antes referido, podría encontrarse que los índices de 
accidentalidad disminuyen, se mantienen o aumentan; no obstante, cualquiera sea 
el resultado, siempre habrá que tenerse en cuenta que los mismos no estén 
influenciados por causas distintas a la observancia de la norma jurídica, para 
ofrecer mayor confiabilidad a la investigación de su eficacia.  
 
Una vez depurada la aplicación de la norma jurídica; es decir, conociendo que su 
inobservancia es la única causa probable de accidentes de tránsito, entonces 
entramos a hacer lo que en este aspecto esperamos sea una propuesta de 
sensibilización ciudadana en seguridad vial. Lo anterior, teniendo en cuenta que 
cualquiera sea el resultado en los índices de accidentalidad, para establecer y 
aumentar la eficacia de la norma jurídica frente al cumplimiento de los conductores 
y peatones, siempre habrá que complementarse los cánones con las labores de 
educación que realicen, no sólo las autoridades de tránsito, sino los particulares y 
las instituciones educativas, con el objeto de sensibilizar a los conductores y 
peatones sobre la necesidad social de respetar y acatar las normas de tránsito.  
 
Consideramos igualmente que las labores que se realicen los sectores antes 
mencionados, deben focalizar su acción de acuerdo a circunstancias espaciales y 
gremiales previamente determinadas, ya que a mayor interacción de conductores 
y peatones, mayor es la exigencia de eficacia que debe hacérsele a la norma 
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jurídica; es decir, entre mayor interacción exista, se requiere que ocurra el menor 
número de accidentes y en la medida de lo posible, lograr la efectividad al cien por 
ciento, con un índice de accidentalidad cero.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que no puede medirse la eficacia de la norma con 
igual rigor en un lugar donde el flujo de vehículos y peatones sea alto, a un lugar 
donde este flujo sea relativamente reducido; estamos hablando entonces de los 
centros de afluencia popular y los sectores residenciales o de circulación de 
vehículos de servicio público.  
 
Lo anterior, podríamos ilustrarlo con un ejemplo: si en el sector A, un sitio de gran 
afluencia de peatones y conductores se presentan cinco accidentes de tránsito en 
un lapso de seis meses y en el sector B, un sitio residencia donde el flujo de 
conductores y peatones es menor, se presenta el mismo número de accidentes de 
transito, podríamos entonces decir que la norma es menos eficaz en el sector B, 
puesto que dada la poca interacción entre conductores y peatones el índice de 
accidentalidad debía ser notablemente inferior. Así las cosas sería ese sector el 
que requeriría una mayor atención en cuanto a la labores para lograr la eficacia de 
la  norma jurídica se refiere.  
 
En idéntico sentido, sería pertinente también establecer la eficacia de la norma en 
relación con los conductores del servicio público y los conductores del servicio 
particular.  
 
Todo lo anterior con el propósito de distribuir mejor los esfuerzos de 
sensibilización y lograr una mejor atención en los sectores o gremios más 
vulnerables , ya que consideramos que la existencia de la norma en sí misma y el 
rigor con que se juzga su incumplimiento no logran el fin supremo que es evitar al 
máximo los accidentes de tránsito, logrando la plena interacción entre los 
conductores y peatones, debido a que en nuestro concepto, los accidentes de 
tránsito tienen su causa en gran parte en el factor humano más que en el 
normativo.  
 
Ahora bien, nos permitimos hacer un señalamiento que consideramos apropiado 
en relación con las sanciones por las infracciones a las normas de tránsito y es 
que el actual Código Nacional  de Tránsito Terrestre muestra un marcado interés 
por sancionar a los conductores, pero en cierta medida deja excluidos a los 
peatones en un aspecto que consideramos trascendental como el educativo. 
Veamos:  
 
El artículo 58 de la ley 769 de 2002, al regular las prohibiciones a los peatones 
restringió las sanciones por infracción a un (1) salario mínimo diario legal vigente, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y de policía que le pueda 
corresponder por su conducta.  
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Por otra parte, no obstante en el título IV capítulo I del código no se distingue a los 
infractores, de la lectura contextualizada de estos apartes se entiende una 
aplicación casi exclusiva a los conductores, ya que casi todas las sanciones tienen 
que ver con elementos ajenos al peatón, como por ejemplo: suspensión de la 
licencia de conducción, del permiso o registro, inmovilización del vehículo, etc., y 
en los casos  de la amonestación y las multas, tampoco sería aplicable a los 
peatones por cuanto la reincidencia en estas conductas es castigada con 
sanciones exclusivamente para conductores como se lee en el artículo 124. En 
idéntico sentido, obsérvese que en el artículo 131 se habla de manera exclusiva 
de los conductores.  
 
Visto lo anterior, encontramos que la sanción a los peatones quedó en una irrisoria 
multa que actualmente alcaza unos $14.500 aproximadamente y que se le excluyó 
de la amonestación prevista para los conductores, lo cual resulta negativo para 
estimular la educación vial de los peatones.  
 
No podemos negar que obviamente el manejo de las sanciones a los peatones 
demandaría un gran esfuerzo por parte de las autoridades y que incluso, por 
razones de orden práctico estaría en riesgo la efectividad de las acciones que al 
respecto se adelanten, pero no obstante, de una parte debemos llamar la atención 
sobre la regulación del desplazamiento de los peatones en las vías y por otra, 
insistir sobre la focalización de las actividades de sensibilización anteriormente 
mencionadas, con el objeto de lograr una mayor efectividad en la aplicación de las 
normas jurídicas.  
 
No puede negarse el acierto legislativo que trajo la ley 769 en su artículo 56, al 
establecer como una obligación de los planteles educativos la enseñanza de 
cursos de tránsito y seguridad vial, pero consideramos que se puede hacer más 
en este sentido, ya que la seguridad vial no es un asunto que interese únicamente 
a las personas que de una u otra manera tiene la oportunidad de ingresar a una 
institución de educación formal, sino a toda la ciudadanía y en este sentido deben 
estudiarse alternativas para alcanzar a las personas que quedaron excluidas de la 
regulación establecida en la norma en comento.  
 
Teniendo en cuenta que al analizar el tema de las sanciones encontramos  
relativamente exceptuados a los peatones, consideramos pertinente un plan 
complementario que haga más efectivas las normas en relación con ellos  y de 
paso, se incluya a las personas que no pueden acceder a los planteles educativos 
y recibir información sobre seguridad vial, pues como dijimos, este tema interesa a 
toda la sociedad.  
 
 
En este sentido y a manera de una eventual propuesta en una futura reforma al 
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Código Nacional de Tránsito Terrestre, incluimos primeramente el tema de la 
educación cívica en materia de seguridad vial.  
 
Es de suma importancia en este sentido, proponer la imposición del diseño de 
políticas a mediano y corto plazo, tendientes a educar a todos los residentes del 
territorio nacional sobre normas de tránsito actualmente vigentes, incluyendo 
obviamente a conductores y peatones.  
 
No obstante los esfuerzos que actualmente se realizan al respecto es preciso 
pensar que podría involucrarse a los planteles de educación media en jornadas de 
sensibilización ciudadana en materia de tránsito  de conductores y peatones 
persona a persona. Es decir, que los conocimientos que en esta materia reciben 
los estudiantes en las aulas, puedan ser difundidos y practicados por los 
estudiantes en los lugares de mayor interacción entre conductores y peatones, a 
través de una asignatura obligatoria en las instituciones educativas.  
 
En segundo lugar, y como complemento a las sanciones establecidas a los 
peatones infractores, debe diseñarse un plan de cátedra educativa para ellos, la 
cual se haría coercitiva  a través de su conversión en multa más alta que la actual 
con las consecuencias que trae su no pago. Aunque debido a que el fin principal 
es lograr la educación del peatón, podría pensarse en que una vez tomado el 
respectivo curso, se extinguiría la sanción pecuniaria.  
 
La idea es concientizar a las personas sobre la importancia del respeto a las 
normas de tránsito, teniendo como primera medida la educación cívica de todos 
para generar una cultura ciudadana en este sentido.  
 
Por otra parte, y con el objeto de eliminar al máximo el fraude que pueda 
presentarse en la obtención de las licencias de conducción, es pertinente también 
acentuar el control sobre las escuelas de automovilismo, en el sentido de seguir 
de cerca, bien sea a través de auditorías,  los cursos que ofrecen a los nuevos 
conductores, a fin de verificar que los estudiantes de estos centros reciban y 
aprueben a cabalidad los planes de enseñanza respectivos.  
 
Ahora bien, puesto que la vigilancia de estos centros fue asignada a la 
superintendencia de puertos y transportes, consideramos que este trabajo debe 
enfatizarse en las políticas que en este sentido diseñe esta dependencia, con la 
colaboración y compromiso de las autoridades de tránsito de los niveles 
departamental y municipal.  
 
Finalmente, consideramos que las normas por sí solas no garantizan la efectividad 
de su aplicación, a pesar que su inobservancia sea castigada con mucho rigor. Es 
necesario pues, involucrar además de las autoridades, a todos los ciudadanos, 
con el objeto de crear una cultura ciudadana en  seguridad vial que inste al 
respeto y cumplimiento de las normas en esta materia, con sentido de 
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pertenencia, pues, tenemos por cierto que es la conciencia de cada persona en el 
respeto a las normas de tránsito la que puede aumentar la eficacia de las mismas 
tendientes a lograr su plena efectividad.  
 
Es importante tener en cuenta que el concepto de nuestros legisladores cuando 
decidieron cambiar el código Nacional de Tránsito que nos regia por éste, se basó 
fundamentalmente en el endurecimiento de las sanciones pecuniarias sin tener en 
cuenta otros aspectos sancionatorios importantes que podían ayudar a mejorar la 
forma de conducir de los conductores en Colombia  como podía ser que algunas 
infracciones dieran lugar a la asistencia obligatoria a una capacitación para 
infractores a las normas de tránsito, que estas capacitaciones estén debidamente 
reglamentadas por el Ministerio de Transporte en duración y en los temas a tratar, 
que se establezca como en otros países del mundo la posibilidad de que cuando 
se expida la licencia de conducción a un conductor se le asignen determinada 
cantidad de puntos y estos van rebajando a medida que cometa infracciones hasta 
llegar a la suspensión o cancelación de la licencia de conducción por ser un 
peligro para la sociedad, teniendo en cuenta que en este momento a nivel nacional 
solamente aparecen las infracciones que la persona adeuda y no una historia de 
infracciones del conductor, con relación a los conductores de vehículos de servicio 
público se debe pensar en profesionalizarlos y para esto se deben tener en cuenta 
algunos aspectos importantes que deben ser analizados y por tal razón debemos 
empezar por definir quienes son nuestros conductores, cual es su nivel de 
capacitación y como adquirieron la licencia de conducción y nos encontramos que 
la mayoría de los conductores aprendieron a conducir un vehículo porque les 
enseño un amigo, un familiar o en muchos casos porque poco a poco los dejaban 
mover vehículos y que nunca asistieron a una Academia de conducción, que 
conocen muchas de las normas, pero no todas y que no tienen un concepto claro 
de que se debe conducir a la defensiva, teniendo en cuenta que el arte de 
conducir es una actividad peligrosa, que no hay una cultura ciudadanía y que las 
campañas que se adelantan con los conductores no son suficientes, es así como 
muchos de los conductores respetan las señales de tránsito cuando ven cerca de 
la autoridad de tránsito, si este no se encuentra, entonces consideran que la 
norma puede ser violada, sin tener en cuenta las consecuencias que pueden 
sobrevenir si al efectuar esta maniobra se presenta un accidente de tránsito. 
 
Considero que para entrar a corregir los problemas que se presentan en el sector 
transporte con los conductores se debe efectuar una reestructuración total de las 
normas y de los procedimientos existentes en Colombia en primer lugar para que 
aquellas personas que adquieran su licencia de conducción efectivamente sea una 
persona capacitada para conducir el vehículo que lo autoriza la licencia de 






10.  CONCLUSIONES 
 
La eficacia de la ley 769  de 2002 depende fundamentalmente de que los mismos 
organismos de tránsito tengan los recursos humanos físicos y tecnológicos 
suficientes y la voluntad de las autoridades de tránsito para atacar la 
accidentalidad en el  municipio haciendo cumplir a cabalidad  lo estipulado en la   
ley 769 de 2002,  pues la ley en si es  acorde a las necesidades del municipio  en 
cuanto a seguridad vial pero  no se cuenta con los  suficientes  recursos para 
hacerla cumplir.  
 
De acuerdo a este estudio está plenamente demostrado que la Secretaria de 
Tránsito de Dosquebradas a pesar de efectuar muchos comparendos por 
infracciones a las normas de tránsito, no esta atacando en una forma precisa y 
contundente la accidentalidad en el municipio, debido a que no cuenta con los 
elementos materiales y humanos suficientes para efectuar un trabajo suficiente en 
aquellos sitios donde esta plenamente demostrado que se presentan la mayor 
cantidad de accidentes, por ejemplo en la avenida del ferrocarril donde el flujo 
vehicular ha venido aumentando en una forma muy rápida, se debía hacer una 
especie de intervención de todo el trayecto donde estuvieran ubicados agentes de 
tránsito con cámaras de video y radares controlando el adelantamiento por existir 
doble línea continua amarilla y la velocidad de los vehículos, no hay operativos 
nocturnos permanentes para controlar que los conductores no conduzcan bajo los 
efectos del alcohol,  la mayoría de las infracciones que los agentes de tránsito 
elaboran en el municipio son infracciones que a pesar de que puedan ser graves, 
no están ligadas a la accidentalidad en el municipio. 
 
Los vehículos de transporte de pasajeros  que en su gran mayoría transitan por la 
avenida del ferrocarril no tienen bahías donde puedan dejar o recoger pasajeros y 
transitan a velocidades muy bajas esperando que durante el trayecto   aparezcan 
nuevos pasajeros lo cual hace muy lento el tránsito de los demás vehículos 
accionando trancotes en las horas pico y no hay agentes de tránsito para enviar a 
estos sitios y tratar de agilizar el tránsito de vehículos, en la avenida Simón Bolívar 
con las obras del megabus se dejaron dos carriles muy estrechos para el tránsito 
de los demás vehículos.                     
 
Falta una política publica del Gobierno Nacional que establezca unas reglas claras 
para las obras de infraestructura vial que se desarrollan en las ciudades que 
permitan desarrollar éstas de una forma tal que cumplan con todas las 
especificaciones técnicas y que permitan que las ciudades planeen su desarrollo 
pensando en garantizar la libre movilidad de las personas ya sea en vehículos o 
como peatones, situación que no se presenta en el momento pues las obras son 
hechas de acuerdo a la conveniencia del municipio y de los contratistas y  muchas 
de estas obras no cumplen con unos requisitos mínimos como pueden ser en las 
vías de mucho flujo vehicular, bahías de estacionamiento o para que los vehículos 
de servicio público de pasajeros dejen o recojan pasajeros, carriles en los cuales 
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algunos vehículos no caben en los mismos y tienen que invadir el carril contrario 
para transitar. 
 
Así mismo se debe tener en cuenta que el Ministerio de Transporte a pesar de ser 
conocedor de muchas de las anomalías que se vienen presentando a nivel 
nacional, no toma los correctivos necesarios para entrarlas a corregir, como son: 
la obtención de una licencia de conducción sin haber efectuado el curso práctico y 
teórico correspondiente,  la falta de unas normas más estrictas que obliguen a los 
organismos de tránsito a modernizasen y a tener un cuerpo de agentes de tránsito 
o agentes de policita de tránsito que permitan cubrir el área urbana del municipio 
el cual podría ser establecido de acuerdo a la cantidad de habitantes del 
municipio, como también la obligación de que deben de estar todos los 
organismos de tránsito de equipos electrónicos que permitan establecer algunas 
infracciones como son. Cámaras de video, cámaras fotográficas, alcohosensores y  
radares. 
 
Que es importante que el gobierno Nacional presente un proyecto de ley que 
permita corregir algunas falencias que se presentan en el actual Código Nacional 
de Tránsito como son: hay infracciones que a pesar de estar tipificadas no hay 
sanción para ellas, algunas infracciones tienen un valor muy alto teniendo en 
cuenta que la misma no reviste gravedad y de la misma situación económica de  
muchas de las personas que conducen vehículos en especial motocicletas, para 
que se les aplique multas que equivalen a medio salario mínimo legal mensual y 
muchas de estas personas en algunas ocasiones no se ganan ni siquiera el salario 
mínimo mensual, que hay otras infracciones que se debe cambiar la forma de 
sanción, muchas veces es más grave la sanción para una persona que conduce 
un vehículo con exceso de velocidad o un adelantamiento cuando existe la doble 
línea continua central  que la sanción sea una retención del vehículo por una hora  
o más en el sitio de la infracción, que le apliquen una multa de 30 salarios mínimos 
diarios, cuando en muchos casos recibe la orden de comparendo y se va y nunca 
se presenta ante el organismo de tránsito a cancelar la misma, se debe buscar 
que a las personas cuando se les expida la licencia de conducción por primera 
vez, se len una cantidad de puntos y de acuerdo a algunas infracciones que son 
de extrema gravedad se le vayan restando puntos hasta que pueda llegar un 
momento en que se le suspenda o cancele la licencia de conducción porque a 
medida que cometía infracciones se le fueron disminuyendo los puntos hasta 
llegar a cero. 
 
El Ministerio de Transporte debe exigir a los organismos de tránsito que se 
modernicen y que cumplan con unos estándares mínimos para regular el transito 
de vehículos por su jurisdicción y unos mecanismos establecidos a nivel nacional 
para darle seguridad y protección a los conductores y peatones que transitan por 
las vías, como podrán ser: 
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1. De acuerdo al número de habitantes de un municipio establecer un número 
mínimo de agentes de tránsito o de policía que se encarguen de regular y 
controlar el tránsito de vehículos los cuales debían prestar un servicio diurno y 
nocturno. 
 
2. Que se establezcan unos operativos obligatorios diarios en diferentes zonas de  
los municipios, fundamentalmente en aquellas donde esta demostrado que se 
presentan más accidentes para obligar a los conductores a cambiar su hábito de 
conducción. 
 
3. Que para estos operativos se utilice medios tecnológicos como cámaras de 
video, radares, etc., para establecer algunas infracciones que por su gravedad 
ameritan un trabajo más técnico y especifico por parte de las autoridades de 
tránsito y que son las que menos se están aplicando y que existan unas pruebas 
más contundentes para la aplicación de las sanciones correspondientes por parte 
de la autoridad competente. Estas infracciones son: adelantamiento cuando existe 
la línea continua amarilla central, el exceso de velocidad, semáforos en rojo, etc. 
 
4. Revisar totalmente las infracciones previstas en el Código Nacional de Tránsito 
en lo referente a las sanciones y establecer una escala bien definida de las 
infracciones y así mismo la sanción que se debe aplicar, ejemplo: Adelantar en 
doble línea continua en carretera, la posibilidad de sancionarlo con una 
capacitación que dure minino dos horas en el mismo sitio de los hechos, en donde 
se le puedan presentar videos a la persona sobre lo importante que es respetar las 
normas de tránsito y como recursos alterno cuando esta próximo a terminar el 
operativo y no hay posibilidad de la capacitación la aplicación de la multa 
pecuniaria, esto obliga al conductor a pensar un poco más la próxima vez que 
piense en adelantar porque el afán le puede llegar hasta dicho sitio, infracciones 
como la falta del número de la placa en el caso o el chaleco buscar otra clase de 
sanción diferente como un curso de educación vial o la posibilidad de efectuar 
trabajos comunitarios. 
















11.   RECOMENDACIONES 
 
1. El Ministerio de Transporte debe ejercer una mayor vigilancia y reglamentar 
los vacíos existentes para que las escuelas cumplan con un pensum de 
enseñanza teórica y practica de aquellas personas que quieran obtener una 
licencia de conducción.  
 
2. El gobierno nacional debe presentar un proyecto de ley para que se 
efectúen unas reformas a la ley 769 de 2002, buscando graduar en una 
forma más justas algunas infracciones que no ameritan una sanción tan 
alta, pues la mayoría son de quince (15) salarios mínimos diarios legales 
vigentes  y considerando que pueden haber otras formas de sanción como 
el exceso de velocidad y el adelantamiento de vehículos existiendo la doble 
línea continua amarilla, la cual puede ser de obligarlos a efectuar una 
espera de mínimo una (1) hora en el sitio donde es sorprendido violando la 
norma, pues muchos de los conductores que transitan por nuestras vías no 
ganan más de un salario mínimo legal.  
 
3. La posibilidad que para reducir costos para los conductores involucrados en 
un choque, los inspectores de tránsito y de policía puedan conocer daños 
de mínima y menor cuantía y dejar los daños de mayor cuantía para que 
sean conocidas por las autoridades judiciales.   
 
4. Que sea obligatorio el conocimiento de todos los accidentes de tránsito por 
parte de los inspectores de tránsito con el fin de establecer las posibles 
infracciones que se presentaron y que dieron lugar al accidente. 
 
5. Que los organismos de transito se modernicen en cuanto a los equipos que 
deben  utilizar para establecer las infracciones (Alcohosensor, Cámaras de 
video, Cámaras fotográficas, radares, etc.).  
 
6. Que los organismos de tránsito hagan un replanteamiento sobre las 
principales infracciones que se deben aplicar, teniendo como finalidad 
inicial disminuir los altos índices de accidentalidad. 
 
7. Para subsanar la falta de conocimiento de los conductores de las normas 
de tránsito y la forma como se debe conducir un vehículo, reglamentar 
algunas infracciones que no representan un peligro potencial que en vez de 
ser una sanción de carácter pecuniario, se le obligue a asistir a un curso de 
educación vial el cual debe estar debidamente reglamentado por el 
Ministerio de Transporte y suspenderle la licencia de conducción hasta que 
apruebe el mencionado curso el cual debe tener una duración siquiera de 
veinte (20) horas. 
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8. Que de acuerdo al número de habitantes de cada municipio se exijan un 
determinado número de agentes de tránsito que puedan cubrir todo el 
perímetro urbano del municipio. 
 
 
11.1   RECOMENDACIONES EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS 
 
 
1. Ubicar semáforos en algunos sitios críticos del municipio de Dosquebradas, 
como es la intersección de la Avenida del ferrocarril entre Aguazul y 
Bosques de la Acuarela.  
 
2. Instalar algunos reductores de velocidad en el anillo vial de la Pradera a 
frailes, construcción de andenes,  así como establecer un límite de 40 
kilómetros como velocidad máxima para transitar por dicho sector  y enviar 
constantemente patrullas para obligar al cumplimiento de estas medidas. 
 
3. Involucra a la comunidad educativa principalmente a los alumnos de último 
año de los colegios para que presten el servicio social como patrulleros y 
que la Secretaria de tránsito les preste el apoyo necesario para controlar la 
entrada y salida de los estudiantes. 
 
4. Tener permanentemente agentes de tránsito en el sector de la avenida del 
ferrocarril entre Makro y la entrada a Bosques de la Acuarela. 
 
5. Incluir en el presupuesto del municipio la compra de Alcohosensores, 
cámaras de video, cámaras fotográficas y radares con el fin de adelantar 
los operativos en una forma precisa y técnica. 
 
6. La contratación de más agentes de tránsito que permitan el cubrimiento 
total del perímetro urbano del municipio.    
 
  11.2   PARA RESALTAR: 
 
1. Se deben tener en cuenta las campañas permanentes que se vienen 
adelantando con los conductores de los diferentes vehículos, las cuales se 
desarrollan con cursos de educación vial en donde se les explican las 
normas de tránsito, la forma como deben conducir, la responsabilidad que 
tienen como  conductores.  
 
2. Se entregan  volantes   educativos.  
3. Se establecen campañas educativas por meses, ejemplo, enero 
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